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A nósito de un artículo de I Bien es verdad que en nuestros 1 
^ilustre colaboradora Eva recibos no se incluyen el patrio-
r^^^dos semanarios que se di- tismo y el crédito; pero es que 
6 liegos, aunque no se sabe en j estas dos cosas nosotros las coti-, 
ce"8af^« Peritos la emprenden; zamos más altas, para poder dar míe están c a v - n ^ , ^ ^ 
la escritora asturiana y jcomo el periódico mas barato. 
Estos buenos señores ignoran i 
que en los artículos que llevan j 
firma la responsabilidad es del fir- ¡ 
mante. Pero, . . • a Eva Canel no; 
^ T D I A R I O DE LA MA-
RIÑA. -
El secreto de estos ataques se 
lo diremos a ustedes. Hay un cua-
jnforme se lee el título del se le puedp quitar suscnptores y 
Lo que dice el presidente de ¡a República /r/andesa.-Desgrac/a naval en el Bósforo.Xonspiración anti-bri 
tánica en Egipto.-La situación económica en los Estados Unidos.-Otras noticias cablegráticas. 
drito, co 
periódico hacia la mano izquier-
da, que dice así: Si usted, hijo de 
GaBda, $e suscribe a estas publi-
caciones, hace patria. Si se anun-
cia, aumenta el crédito. 
Es verdad que las publicaciones 
son bastantes deficientes, dicho 
sea sin ofensa; pero ¿quién por 
sesenta miserables centavos y unas 
pesetas empleadas en anuncios se 
el DIARIO DE LA MARINA tiene 
unos diez mil suscriptores gallegos 
que le vendrían de perillas a los 
semanarios que despachan patrio-
tismo por tres pesetas. 
A eso se reduce toda la algara-
bía que desde hace más de un 
mes vienen haciendo los señores 
del margen. 
P E T I C I O N A L G O B I E R N O P R O T I 
S I O N A L D E M E J I C O . 
C A L E X I C O , California, Jujio 26. 
E l Gobernador del distrito de la 
B a j a California, Esteban Cantú, le ha 
dirigido al Gobierno provisional la pe-
tición de que se pospongan para den* 
tro de tres meses las elecciones ge-
nerales que se celebrarán en Méjico 
el 25 de Agosto próximo, y la modifi-
cación de las leyes electorales, para 
evitar lo que Cantú llama "nueva im-
posición ultrajante," según dice el te-
legrama enviado ayer a todos los Go-
bernadores de (Estados Mejicanos. 
gun 
Pero se equivocan si creen que 
va negar a hacer patria" y a ga-Jvan a engordar con los desperdi-j 
nar crédito, cosas ambas que enjcios de este periódico; en el DIA-| 
el día no se encuentran por nin-jRIO las poquísimas bajas que se 
¿ 0 } i registran se deben a defunción cf 
A la mano derecha, que es pre- a falta de pago. 
cisamente la que no saben dónde 
tienen los señores de los sema- El Duque de Alba ganó ayer 
narios, hay otro cuadrito que di- una batalla en los Países Bajos, 
ce: La colonia gallega en Cuba,1 Esa noticia dicha así, lacónica-
es la inás numerosa y rica. ¿Por mente, parece una imagen o una 
qué no ha de contar con su pren-1 broma. 
Y sin embargo, es verdad. El 
cable nos dice que el famoso Du-
sa? Pues. . . porque para muestra 
'hasta y sobra con un botón. 
Por eso, aunque se desgañiten 
aconsejando a los gallegos que se 
borren del DIARIO, no consiguen 
hacemos una sola baja. El DIA-
RIO, además, es un periódico que 
en su larga vida ha servido des-
interesadamente a los gallegos y 
por un peso setenta centavos les 
da al mes sesenta periódicos con 
un promedio de 24 páginas cada 
uno; y esos semanarios les dan en 
ese mismo espacio de tiempo cua-
tro números por tres pesetas. 
Luego no somos tan mercanti-
listas como ellos dicen. 
que, y el de Peñaranda, y el Con-
de de la Maza, y el señor de Fi-
gueroa, que formaban el equipo 
español de palo, vencieron a los 
americanos en los campos de Os-
tende. 
Aquel duque de Alba que tan-
to dió que hacer a Ximénez de 
Cisneros y aquel otro que al ser-
vicio de Felipe II tuvo en jaque 
a los flamencos, se estremecerán 
en sus tumbas. 
Estas batallas, aunque incruen-
tas, son en este siglo XX las que 
dan lustre a los blasones. 
Obsequio a los marinos del Alfonso XIII 
A BORDO D E L VAPOR "RITA'' 
Ayer, al medio día, se celebró un 
.irauerzo, de carácter íntimo, a bordo 
•leí vapor Rita, de la Compañía Hijos 
de J. Tayá. Lo ofrecieron el Capitán 
de dicho buque don Gabriel Fieras 
Pons y el Capitán don José María de 
Miguel y la oficialidad del vapor "Jo-
sé Tayá", a la Oficialidad del acoraza-
do Alfonso X I I I en demostración de 
afecto y compañerismo. 
Reinaron la más franca alegría y 
confraternidad. 
El Contralmirante don Honorio 
Cornejo no pudo asistir al almuerzo; 
Pero en la mesa tomaron asiento los 
siguientes oficiales del Alfonso X I I I : 
I>on Manuel Araniz, teniente de avío; 
don Josmé Piñeiro, Alférez de Navio, 
non Saturnino Uriarte, maquinista ofi-
rlal y don Matías Cobas, maquinista 
oficial. 
Los oficiales y tripulantes del̂  va-
por "Rita" se esmeraron en atender 
a los invitados, quienes con frases 
expresivas y llenas de sinceridad de-
mostraron su agradecimiento por el 
almuerzo. Después los comensales pa. 
saron al vapor "José Tayá" donde ter-
minó la fiesta con un animado baile. 
E l terceto que lleva a bordo el citado 
tuque tocó variadas piezas, entre las 
que figuraban algunos aires espano-
les que fueron aplaudidísimos. 
Fué una tarde agradabilísima para 
los que disfrutaron de tan simpática 
fiesta. Que siempre reinen la misma 
confraternidad y alegría entre los ma-
rinos de las flotas de guerra y mer-
cante, eran los deseos de tolos. 
L A R E O R G A N I Z A C I O N D E L E J E R -
C I T O ^ I E J I C A J Í O S O B R E B A S E 
T E C N I C A . 
CIUDAD D E MEJICO, Julio 26. 
Todos los oficiales del Ejército d« 
las promociones habidas en el régi-
men de don Venustiano Carranza se-
rán reconocidos por el Gobierno del 
Presidente Frovisional señor d» la 
Huerta, según ha publicado anoche el 
Ministerio de la Guerra. Sólo a los 
oficiales complicados en el asesinato 
de Madero, serán rechazados. Fara la 
reorganización del ejército el Gobier-
no actual desea que la oficialidad ten-
ga conocimientos técnicos en milicia. 
E L " P R E S I D E N T E D E I R L A N D A - * 
WASHINGTON, Julio 29. 
Eamon de Valera, "Presidente de 
la República Irlandesai**, hablando 
anoche en una recepción dada en 
absequio del Arzobispo Mannix de 
Melbourne, dijo que "el pueblo, al 
cual él representa, siempre ha esta 
do dispuesto a firmar una paz per-
manente entre ambas naciones.'' 
Tan pronto Lloyd Qeorge nombre 
a sus representantes, el Gobierno de 
la república irlandesa nombrará a 
los suyos." 
ENTRE INGLESES E IRLANDESES 
LONDRES, Julio 26. 
Sir Horace Plunckett, en un ar-
tículo publlcano en el "London T i -
mes" sobre la conferencia celebrada 
por los laboristas Irlandeses con Mr. 
Lloyd George, dice, que hasta r*« 
clentemente cualquiera que se hu-
biera atrevido a tratar de actuar co-
mo intermediario entre el Gobierno 
y los sinn feiners. para llegar a una 
inteligencia, hubiese sido encerrado 
en la cárcel sin ser áuzgado, agre-
gando que el pueblo irlandés no tie-
ne fe en las promesas del Gobierno 
inglés.*' 
Refiriéndose al Jefe obrero, J . H 
Thomas, Sir Horace (Uce que Mr^ 
Thomas merece que se le oiga con 
respeto. 
DESGRACIA N A I A L EN E L BOSFO-
R 0 
CONSTANTINOPLA, Julio 24. 
Dieciocho marineros, un oficial y 
el doctor Berti. perecieron hoy, al 
chocar el nuevo destróyer italiano 
"Alberto Cario Racchia", con una 
mina en el Mar Negro, eeroa de la 
entrada del Bósforq. 
CONSPIRACION ANTI-BRITANICA 
EN EGIPTO. 
CAIRO, Julio 26. 
E l juicio de Abdul Rahman Bey, se-
cretario local de la delegación nacio-
nalista egipcia, quien con veintiocho 
más fué acusado de conspiración, se-
rá el hilo para conocer los planes de 
los nacionalistas. L a investigación ha 
producido el hallazgo, ayer, de nu- \ 
merosos documentos, de los que se' 
apoderó el Gobierno en una asamblea 
y los cuales demuestran que existe la 
organización para tratar de expulsar 
de Egipto a los ingleses. E l Investi-
gador ha declarado que las ramifica-
ciones de la organización, son de ex. 
tensión mundial. 
LA SITUACION ECONOíIICA NA. 
CIONAL AMERICANA. 
WASHINGTON, Julio 26. 
Las rentas públicas en el año fis-
cal que terminó el 30 de Junio últi-
mo excedieron a los gastos por pri-
mera vez en los tres años últimos, 
declaró hoy Mr. Houston, secretario 
de Hacienda, en un documento anun-
ciando una reducción en el total de los 
gastos y en la deuda pública, predi-
ciendo importante economía en lo» 
doce meses venideros. , 
Aunque en las operaciones del año 
por el Gobierno se consignó un supe-
rávit de $291.221.547, el cambio más 
importante, dicen los funcionarios del 
tesoro, fué la incisión de $1,185.184.692 
en el total de la deuda pública, du-
rante el año fiscal. L a deuda nacio-
nal, ascendió a $24,299.321,467 en 30 
Las mudadas en China son más fáci les y eco ómlcas contratando culíes 
para el transporte de los muebles r 
de junio y a $25,484.506,160 el año 
"anterior; pero al mismo tiempo las 
obligaciones de la nación hablan as. 
cendido a un punto más alto, de $26 
mil 596 millones 701,648 el 31 de 
Agosto del año pasado. 
D E L A F I R M A D K L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
C C X I / V . 
C o m p a r a c i ó n d e l a p l a t a f o r m a 
republicana y democrática en cuanto a las más 
debatidas cuestiones de la elección presidencial. 
J^endSr,etí1J!raríoJ,e Maxwell, que ha adquirido $18.000 en radio y <¡ 
• e t í ^ 0 8 pebres8 11111,01168 4e ^ 808 para con él tratar gratuítamen-
No solamente no tememos ''enseñar 
la oreja" al hacer esta excursión por 
los programas de Chicago y San Fran-
cisco, sino que declaramos paladina* 
mente, al comenzar estas líneas, que 
así como el discurso de apertura del 
Senador Cummings, en San Francisco 
es maravilloso en la forma y lleno de 
francas declaraciones y el de Lodge 
en Chicago fué sólo una explosión de 
odio contra Wilson con titubeos en las 
soluciones, también la plataforma de 
Chicago es agresiva contra Europa y 
Méjico, mientras quo en la de San 
Francisco se refleja en cuanto a E u . 
ropa, Méjico y Filipinas, el mismo 
amor a la Libertad y a la Justicia de 
que hizo gala el Presidente Wilson en 
la ''Declaración de sus 14 puntos" y 
en la Liga de Naciones. 
Hagamos a nuestros lectores jue. 
ees de estas contiendas. 
(En cuanto a los artículos de la L i . 
ga de Naciones engarzados en el T r a . 
tado de París, dijeron los redactores 
del Programa republicano de Chica-' 
go, como tuvimos lugar de reproclu-. 
cirio en esta Sección, días atrás, "que 
ellos apoyarán un convenio entre las 
Naciones para preservar la paz del 
mundo basado en la justicia interna-
cional;'' que no es otra cosa que el 
Tribual de L a Haya, que ya existía, 
y que ahora va a presidir Elihu Root 
de quien son esas palabras que he-
mos copiado y cuyo Tribunal Inter-
nacional, como tuvimos ocasión de 
decir hace pocos días aquí, se creó 
por la Liga de Naciones, en su artícu. 
lo 14, que dice así: 
. "Artículo 14: E l Consejo (de la L i -
ga) tendrá la obligación de preparar 
un proyecto de Tribunal permanente 
de Justicia internacional y de some. 
terlo a los miembros (Naciones) de 
la Liga. Este Tribunal conocerá de to-
das las diferencias de carácter inter-
nacional que le sometan las Partes. 
E l Tribunal emitirá también dictáme-
nes consultivos sobre cualquiera di-
ferencia o cualquier punto que le so. 
meta el Consejo o la Asamblea de la 
Liga." 
Ahora bien 4 si Root, que redactó el 
párrafo concerniente al Convenio con 
las Naciones que hemos transcrito del 
Programa y antes de que se celebra* 
se la Convención de Chicago se em. 
barcó para Europa se fué a la Ha-
ya y propuso el proyecto de Tribunal 
permanente de justicia Internacional 
a los miembros de la Liga, obró con 
sinceridad política al abrazar una 
creación de la Liga en L a Haya y re. 
peler esta en Chicago, a guisa de lo 
que Tácito nos dice que hacía el sol-
dado Parto de la Bactriana, que al 
huir disparaba un dardo contra las 
huestes romanas, Root huyó pero dejó 
su flecha en el Programa de Chicago; 
y la Convención que con su manta 
cubrió la hazaña ha de ser tenida por 
insincera. 
Comparad esa conducta con la de 
los demócratas que redactaron el Pro-
grama de San Francisco en cuanto a 
la Liga de Naciones. 
"Sustentamos, dicen, la inmediata 
ratificación de la Liga de Naciones, 
sin Reservas que modifiquen su in. 
tegridad, por más que el Partido no se 
opone a aceptar Reservas que acla-
ren o especifiquen las obligaciones 
que contraen los Estados Unidos si 
ratificar la Liga.'" 
Da la afortunada casualidad para 
los Demócratas, que el día 23 de Ma-
yo último, más de un mes antes de 
que se aprobase le Plataforma de 
San Francisco que contenía ese pá-
rrafo, se había publicado en el "The 
New York Times" un artículo de Ja-
mes Cox, Candidato demócrata a la 
Presidencia, que era una especie de 
elenco electoral; y al tratar de la 
Liga de Naciones escribió allí , 
las dos siguientes Reservas que él 
creía que se podían admitir: 
"Primera Reserva: "Al dar el Se-
nado su consentimiento a este Tra-
tado tiene presente que la Liga de 
Naciones que contiene, fué creada 
con el solo objqto de mantener la 
paz y el consorcio entre las Naciones 
de la tierra y de prevenir nuevos 
conflictos tales como acaba de atra-
vesar el mundo. L a cooperación de 
los Estados Unidos con la Liga y su 
permanencia en ella como Miembro, 
depende, naturalmente, de la adhe-
rencia de la Liga a ese propósito 
fundamental." 
"Segunda Reserva: Desde luego se 
entenderá que al cumplir el propósi-
to de la Liga, el Gobierno de los Es -
tados Unidos, se conducirá en todo 
tiempo en extricta harmonía con los 
términos y finalidad de la Constitu-
ción de los Estados Unidos, que no 
pueden ser alterados en modo algu-
no por la celebración de Tratados.'' 
Y añade Cox el siguiente comen-
tario: "Dice la cábala de Senadores 
repúblicanos que hay que america-
nizar el Tratado: supongamos que 
dijera Italia que. es preciso italiani-
zarlo; Francia, que afrancesarlo, e 
Inglaterra que brltanizarlo, y así su-
cesivamente todos los países firman-
tes, ¿qué quería del Tratado, si se 
llevasen a sus artículos esos sueños 
de egoísmo que excluyen todo pacto? 
Mr. Wilson en la reunión que ce-
lebró en la Casa Blanca hace ocho 
días, el 18 del corriente, con Cox 
y Roosevelt. Vice-Presldente desig-
nado, declaró que estaba de acuerdo 
por completo con las dos Reservas 
de Cox y este prometió hacer una 
campaña en todos los Estados, en 
unión de Roosevelt a favor de la L i -
ga de las Naciones, con esos adita-
mentos, que son más bien "aclara-
clones" que "Reservas" 
Dicen que Mr. Wilson se halla tan 
restablecido de su enfermedad que 
estaba decidor ese día. después de 
almorzar con Mrs. Wilson, Cox y 
Roosevelt, y le dió la vena por con-
tar cuentos, relacionados con los re-
publlcanQS y la Liga y dijo: 'Estos 
republicanos, saben que la paz del 
mundo incita por su placidez a los 
genios perversos para destruirla: 
del mismo modo que en la teogonia 
china pugna el dragón por destruir 
la plácida luna: y les pasa lo que a 
aquel súbdito celeste que sacando 
agua de un pozo con un cubo, vló 
reflejarse en la ondulante superfi-
cie del agua que sacaba, la plateada 
luna y la quiso cojer con la mano 
para que el dragón no la destruyese, 
pues quieren ver los republl<ianc< 
tarea fácil en la de asegurar la paz 
del mundo, sin más que extender las 
manos y sin pensar en los dragones 
que quieren destruirla y cuyo único 
valladar es la Llera de las Naciones." 
En cuanto a Méjico, dicen los Re-
publicanos en su Plataforma de Chi-
cago, que los democrátas son res-
ponsables de la pérdida de vidas de 
norte-americanos en la frontera de 
ese naís y en sus Estados interiores; 
y dice a los mejicanos, nrotestando 
de su amistad para con ellos, que es 
preciso que su Gobierno para ser re-
conocido, garantice la vida y propie-
dad de los ciudadanos de los Esta-
dos UnWos que han de ser respeta-
dos y proteeldos. para lo cual el 
Partido se obliga p hacer que los me-
licanos respeten la bandera de los 
E ^ ^ d n s Unido*.". 
E n una palabrafi lo que quieren los 
renublicanos es la intervención en 
Méjico, como la pide su artigruo Em-
bajador Fletcher y el Senador Fall. 
presidente de la Comisión investiga-
dora que tanto tiempo ha estado to-
mando declaraciones en la frontera 
mejicana. 
En cambio los demócratas, que ya 
EXPLORADOR JAPONKS 1)KL POLO 
SUR. 
TOKIO,, Julio 26. 
E l teniente del ejército Shiraz Sho, 
que Intentó llegar al polo sur el año 
de ha pedido a la Dieta japone-
sa un crédito de $100,000 para efec-
tuar una expedición aérea al polo An-
tártlco. 
E l teniente Sho cree que los aviado-
res navales pueden llegar al polo em-
prendiendo el vuelo después de ha-
berse aproximado en vapor todo lo po-
sible al extremo sur. 
D I S C U R S O DE U N 
. están en vísperas de llegar a un con-
cierto en cuanto a la propiedad y ex-
| plotación de los pozos de petróleo de 
; Tamplco, que por su inmensa rlque-
:^a han atraído el conflicto, como 
atrae el acero al rayo, dijeron en su 
Plataforma de San Francisco "Que 
quieren tener relaciones amistosaa 
con Méjico libres de toda sospecha de 
propósitos nacionales; que desean 
que Méjico continúe siendo una Na-
ción Independiente, y que no aprove-
charán las desgracias de Méjico para 
debilitar su porvenir, imponiéndole 
•mandatos extraños y declara "que ha-
ce muchos años que las vidas de los 
i americanos no se han visto tan segu-
| ras como ahora en Méjico". 
[ Es pues el programa de los demó-
• cratas de una amistad sólida y franca 
¡hacia Méjico; es decir el reverso de 
I lo que pretenden los republicanos, 
. que como siempre son agresivos, 
i amenazando a Méjico con la pérdida 
j de su nacionalidad, mientras sue loa 
: demócratas le dan la mano para qua 
| se apoye en ella en el camino del 
resurgimiento que sin duda ha de 
¡ lograr. 
E n cuanto a las Islas filipinas hay 
>un lúgubre silencio en el Programa 
republicano; y una viva y sonora de-
claración en el democrático que dice ¡ 
así: 
"Nosotros queremos la concesión 
oe la independencia, sin innecesarias 
dilaciones, a los diez millones de na-
bitantes de las Islas Filipinas". 
Y en cambio los periódicos repu-
blicanos de New York (véase "The 
Tribune" de 4 de Julio no quieren 
que se dé esa independencia y dicen: 
"Los filipinos viven tranquilos y muy 
prósperos; están protegidos por el 
-fuerte brazo de los Estados Unidos; 
gozan de una amplia autonomía. E l 
entregarles a la incertidumbre y pro-
bable pobreza de una independencia, 
sería hacerles un gra e daño. 
Además, sería una locura por jarte 
de los Estados Unidos. Las Islas F i . 
lipinas son una parte de los Estados 
Unidos, y esta Nación jamás se ha 
desprendido de parte alguna de sus 
dominios. Por tanto, la promesa he-
cha a los Filipinos por los demócra-
tas en su Plataforma es la perpetua, 
ción de un error v de un prejuicio" 
Al llegar aquí recordamos aquella 
célebre sesión del 6 de Febrero de 
1899 del Senado de los Estados Unidos 
en que Mr. Every presentó su proyec-
to de Resolución conjunta prometien-
do "a su debido tiempo disponer de 
las Islas Filipinas de tal modo que se 
desarrollen los intereses de sus habi-
tantes y los de los ciudadanos de los 
Estados Unidos". 
Nada más vago para aclarar la fu-
tura situación de esas Islas, el Sena-
dor Bacon propuso en la misma se 
sión que al final de esa Resolución 
conjunta se dijese 'Que los Estados 
Unidos rechazan todo intento de ejer-
cer una soberanía permanente sobre 
Filipinas y que transferirían ésta a 
los filipinos cuando a juicio de los 
Estados Unidos llegase el momento de 
i concederles la indejíendencia- Vo-
| taron 29 Senadores a favor de esta 
j enmienda y otros 29 en contra, y el 
! Vice Presidente Roosevelt que pre-
sidía rompiendo con la tradicional 
j costumbre de votar templando las as-
I perezas, votó en contra, quedando por 
I lo tanto sin promesa de independen-
j cia de los Estados Unidos las Islas 
j Filipinas. 
Dígasenos si no es bierto que el Pro-
j grama del Partido Democrático es 
i franco y claro, mientras el del repu. 
I blicano es embozado y nebuloso, con-
trario al espíritu de libertad y justi-
cia en que se inspiró George Was-
i hington. 
CONTRA E L 
ARZOBISJ0 
MELBOURNE, Australia, Julio 26. 
E l Jefe del Gobierno, William Mo-
rris Hughes, en un discurso pronun-
ciado hoy en Bendigo, censuró vigo-
rosamente las manifestaciones he-
chas en los Estados Unidos por el 
Arzobispo Mannix de esta ciudad. 
"Deseo hacerle saber al ptieblo 
americano que Alistralia lo repiM 
día. E l pueblo australiano espera que 
continúen las relaciones cordiales. 
Nosotros seguirunos formando parte 
del Imperio británico y deseamos 
continuar nuestro comercio con los 
Estados Unidos, cuyos destinos coin-
ciden con los nuestros en el Pacífi-
co. 
Yo me propongo nombrar un Alto 
Comisionado en los Estados Unidos, 
el cual podrá hablar con toda la au-
toridad debida, cuando un hombr% 
como Mannix haga manifestaciones 
que rechazan los australianos." 
"coacher'' principal de la Pniversi-
dad de Cornell y desfiló por las ca-
lles hasta el Metropolitan Opera 
House, donde se efectuó la despedi-
da. 
E l "team" está compuesto de 108 
atletas de fiel y track, cuarenta y 
ocho nadadores, veinticuatro lucha-
dores; veintidós boxeadores, veinte 
esgrimistas y ocho biciclistas. 
UNA TRIPULACION HEROICA SAL-
VO LAS TEDAS 1)E TOOOS Y E L 
BARCO 
H A L I F A X , Julio 25. 
E l capitán K. E . Kundsen relató 
hoy cómo gracias a la heroica labor 
de la tripulación se pudo salvar su 
barco de la destrucción por un in-
cendio. 
E l barco salió de Newport News 
para Sydney el día 4 del mes actual, 
con un cargamento de cuatro mil to-
neladas de carbón. 
Hallándose a unas setecientas mi-
llas al Este de lá costa de Nueva E s -
cocia, se descubrió fuego a bordo en 
uno de los depósitos de carbón; los 
gases impedían combatir las llamas 
en debida forma; sin embargo, .IfU 
tripulación logró dominar el incen-
dio y el Capitán Kundsen regresó a 
.este puerto. 
E l barco llevaba tres pasajeros y 
su tripulación se componía de cua-
renta individuos. 
LA REGATA D E L «Slí.UÍROi K". 
Y E L "RKSOLl'TK" 
SANDY HOOK, Julio 26. 
Hoy se decidirá si el "Shamrock 
de Sir Thomas Liplon. se lleva la 
copa América para Inglaterra o si 
con la victoria del "Resolute"'queda 
aquí el trofeo codiciado; esto siem-
pre que el estado del tiempo lo per-
mita. 
Según los peritos en la materia el 
viento reinante hoy es favorable pa-
ra el "Resolute". Sin embargo, los 
partidarios del "Shamrocfl" tienen 
grandes esperanzas de ganar la re-
gata de hoy, sobre todo al saberse a 
última hora que el Capitán Andrew 
Jackson Apílegate, irá a bordo del 
yate verde, en calidad de asesor. 
"TEAM" AMERICANO A LOS J C E -
GOS OLIMPICOS D E AMBERES 
NEW YORK, Julio 26. 
E l "team" olímpico americano que 
embarca esta tarde a bordo del 
transporte "Princesa Materka", para 
Amberes, fué objeto de una cariñosa 
despedida. 
A la mayoría de las estrellas atlé-
ticas se le preparó en Fort Slocum, 
bajo la dirección de Jack Moakley. 
CORRESPONDENCIA I)E LA PREN-
SA ASOCIADA 
E L ESTUDIO DE T,A ECONOM1 \ 
DOMESTICA 
A las jóveens estudiantes de eco-
nomía domésticas de la Universidad 
de Texas, se les está enseñando co-
mo pueíeti reducir el costo de vida 
de una familia. Al principio del cur-
so solo se les exige que sepan cómo 
se hace una comida, pero al término 
do él deben además saber hacerla 
barata. He aquí dos ejemplos de lo 
que se ha logrado al respecto. En el 
primer curso una muchacha, por 45 
centavos, hacia para 4 personas: 
(roquetas de salmón, papas cocidas, 
té helado, salsa de tomate, galleta*. 
Irosas y helados. Al fin de los "es-
tudios'1 podía hacer por 24 centavos, 
para 4 personas: un guiso de pesca-
do, papas fritas, ensaleda de apio, 
manzanas, té caliente y torta de l i-
pión. 
E L CLUB DE LOS MUERTOS 
William Wirt, de Akron. Oblo, ha 
organizado un Club formado única-
mente por antiguos soldados del 
Ejército, que aparecen muertos en 
los campos de batalla y carecen por 
lo tanto de personería en la vida. 
Wirt considera que en esta condi-
ción están cerca de dos mil hombres, 
ofiicalmente muertos, y ha sugerido 
organizar esta fraternidad de des-
aparecidos. Al mismo Wirt le ha cos-
tado mucho trabajo convencer al go-
bierno de que no había muerto ni 
estaba enterrado en Francia, v To-
rrar que se borriira su nombre de las 
placas de bronce en que se consa-
graba su memoria 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
BROMAS DEL ( ABLE 
Las noticias cablegráficas, mientraa 
sea una sola nación la que ejerza el 
monopolio,' seguirán siendo tan deli-
ciosas como aquellas otras durante 
la guerra, en la que a todo trance te-
níamos que ser idiotas por real de-
creto y tragarnos las pildoras infuma-
bles que se nos recetaban. 
En el Bósforo, del lado europeo, se 
-xtiende la acción de los bandidos 
haciéndose la vida punto menos que 
imposible para los moradores de los 
chalets. 
Esta noticia no tendría nada de par-
ticular si realmente fuesen merodea 
dores o bandidos los que allí hacen 
imposible la vida; pero en Inglaterra 
se llama bandido a todo el que no se 
somete a la autoridad del Soberano, 
aunque su propósito, lejos de ser el 
robo, tenga por mira un alto y patrió-
tico sentimiento. 
Yo no conozco esa clase de bandi-
dos que operan con miles de hombres, j 
ni sabia que usasen cañones en tal | 
número que puedan dejar en poder j 
de sus perseguidores más de cincuen-
ta piezas de artillería. Pero dicen los 
ingleses que son bandidos y sabido 
es que al inglés hay que creerlo por 
su palabra, o por su cable, que es lo 
mismo. 
Dicen de New Orleans que el tras-
atlántico japonés Yeifuku-Marú llegó 
a dicho puerto con diecinueve millo-
nes de libras de azúcar de Java. 
A cien leguas se advierte que el ca. 
blegrama está redactado por los azu-
careros que juegan a la baja. Diez 
y nueve millones de libras son mu-
chos ceros juntos y esto siempre su-
gestiona a los tímidos que creen en 
cuentos chinos y en eso de <5ue las 
vacas flacas están a la vista. 
Todos esos millones de libras se rer 
ducen con una simple operación arit-
mética a 58.000 sacos de los que ven-
demos por acá. Y ese número de sa-
cos, que aquí los elabora cualquier ca-
chimbo azucarero sin que tiemblen en 
Borneo.' apenas si es bastante para 
endulzar el chichipó que se fabrica 
en varios días en los Estados Unidos. 
De modo que el azúcar crudo de Java, 
no ha dejado la menor impresión en 
nuestro ánimo por entender que pa-
ra llegar a una baja positiva en los 
azúcares cubanos, baja que pueda 
afectar seriamente a nuestro merca-
do, serían necesarios muchos Maros 
japoneses con muchos ceros detrás de 
la cifra significativa de sus carga-
mentos. 
Llegarán las vacas flacas, si, por-
que negarlo serla negar la Ley de re-
petición en los hechos históricos de 
la humanidad; pero ese ganado vie. 
ne a pie y no puede obligársele a 
marchas forzadas por su mismo esta, 
do de flaquencia. 
Que cambien el chucho los bajistas. 
O. del R. 
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R ^ T I J R R I L Í . O I 
A un ruuy iJustre Representante 
(ue ayer rae escribió alarmado pot 
1 apasionamiento, por la no encu-
bierta inquina, con que se tratan 
conservadores de alguna influencia 
en los respectivos Términos de Vuel-
ta Abajo, contesté yo, entre otras co-
sas : 
"Creo que los esfuerzos de los hom-
bres de buena fe y manifiesto desin-
terés y los grandes recursos de talen-
to y patriotismo de unos cuantos que, 
como usted, tanto valen, serán esté-
riles; la patria se derrumba, el Des-
tino Manifiesto se cumplirá, especial 
y principalmente porque loa cuba-
nos hemos sido después de la Revo-
lución, hasta criminales con Cu-
ba.'-
Y así es. IIc conocido casos de sui-
cidas que, apartados una vez y otra 
del precipicio, detenidos una vez y 
otra al borde del sepulcro, al fin se 
lian arrojado al paso de una loco-
motora o se han abierto el pecho. 
L.a obsesión puede mucho, lo puede 
lodo, en los actos de enfermos incu-
viibles. 
E l partido conservador en toda la 
Isla está atacado de una manía: la de 
los puestos públicos. Todos quieren 
cargos representativos Ni disciplina 
ni perspectivas do deshonor y desas-
trt para la república contienen los 
apetitos de incontables aspirantes. Y 
cuando todo el mundo sabe—como 
bien dice en su carta este Represen-
tante amieo—que sin una poderosa 
concentración de fuerzas, conserva-
doras, nuñiptas, asbertistas, o sin la 
• W-isirtn enérgica y decidida de los 
innfiliados míe son legión, el triunfo 
(M mieniellsmo será aplastante, el 
Partido Conservador no volverá a ser 
pofler porque antes se acabará la re-
pública, y los hombres que tanto la 
aman tendrán que encomendar su 
salvación a Dios, el úni^o que nnede 
variar la idioslncracia de los pueblos 
y ba^er desaparecer para siemnre la 
obsesión del cerebro del suicida. 
Vuelta Abajo no es una excep-
dón en el general desconcierto. Al 
revés. Vuelta Abajo es la provincia 
doiule más perduran los hábitos del 
coloniaje. Vuelta Abaio es la región 
^onde el caudillaje florece y se ex-
tiende más. En mi provincia no hay 
un municipio donde las fuerzas co-
pulares, las masas del sufrarr'". no 
obedezcan sumisas la consiem» '• 
trun pequeño cacique. En cadi • 
hay por lo menos dos santone' i 
conservador y otro liberal, encarcra-
dos de pensar por los demás, de pac-
tar, comb'nar. resolver en cuanto a 
elecciones y demás actos políticos, sin 
consultar previamente con nadie. Ca. 
ra santón de esos da el santo y se-
Tia v la mesnada anda, se detiene, se 
rebela, otaca, vota, se retrae, en fin 
bare lo nue en cada caso se le orde-
na. Asf los partidos nacionales n6 
cuentan nnnea con los votos míe tie-
nen en cada localidad sus programas. 
sino con los que arrastran sus dele-
gados rurales. "Tantos votos de Fu-
lano, cuantos de Zutano, tantos de 
Esperenoejo—diQetv—luego podemos 
sacar a tal candidato y ahogar a cual 
otro." Los votos no son los de Vi-
nales, Guane o San Luis; son los de 
Fulano o Esperencejo. 
Naturalmente la ambición, el egoís-
mo y la vanidad suelen hacer que 
cuando los votos no son un puñado 
como en Guanajay, surjan dos cacl. 
ques rivales; Coro y Baldor eran los 
de Víñales. Es más: hasta los dis-
gustos familiares, hasta los resenti-
mientos del hogar, hasta las peque-
ñas desavenencias entre hermanos, 
producen dos directores de dos gru-
pos encontrados dentro del mismo 
partido, como sucede ahora en Ma-
riel 
De suerte es que olvidados los Idea-
Ies, olvidada la patria, Imperante el 
amor propio y sin conciencia ni vo-
luntad la masa electoral, el montón 
de obedientes ¿cómo no han de ve-
nir los choques personales, los tiros, 
los escándalos, el desprestigio para 
el partido, para la región y para la 
república? 
Sí los conservadores no han de de. 
tenerse un momeno siquiera en el 
camino de las violencias, si los caci-
ques rurales no han de hacer sacri-
ficio alguno, sí han de tratarse con 
más inquina que tratan al adversa-
rio, será mejor que nos crucemos de 
brazos, que suba Gómez sin contra-
rios al poder, y que sea lo que Dios 
quiera. 
Así como asf, el fallo fatal será 
tarde o temprano. 
P A R A 
T E J I D O S 
" E l D a n d y " 
A G U A C A T E » 4 7 . 
P E R E Z . S U A R E Z y Cía 
Escribo cuando parece cosa resuel-
ta que el Congreso acceda a loa su-
plicatorios de los jueces para pro-
cesar a los legisladores que han de. 
linquido, a los congresistas que ha-
ciendo leyes para obligar a los de-
más ciudadanos, las violan y piso-
tean ellos mismos. 
Y según veo en " E l Triunfo", pre-
valece la idea de que se accederá a 
que sean empapelados—no castiga-
dos; de eso no puede asegurarse na-
da—los que han cometido delitos 
graves como Guíllén y Baldor, de 
muerte o heridas graves. A los otros, 
a los reos de faltas y delitos meno-
no se les retirará el irritante 
irivilegio de la impunidad, 
; . T por qué Precisamente en los 
ca sos de muerte puede haber la ate-
nuante de obcecación. E l crimen pa-
sional, impremeditado, violento, es 
más excusable que la estafa fría y cal-
culada. Y hay legisladores que esta-
fan sin necesidad, ganando seiscien-
tos duros. Luego si estos están ara-
parados ¿con qué derecho se echa a 
presidio al ciudadano que cobra una 
cuenta de veinte duros y se coje el 
dinero? 
Dicen que los delitos de Imprenta 
no son castigables si un legislador ha 
firmado l^s cuartilas para salvar al 
difamador, tarea que en tiempos de 
!a colonia encargábamos a reos con-
denados a muchos años de encierro, 
mediante paga ruin. Y bien: ¿no es 
la injuria, la calumnia, la acusación 
terrible de deshonor lanzada contra 
una familia, delito más repugnante 
que matar a un hombre, encolerizado 
el matador? ¿Acaso no es preferible 
en muchos casos morir a verse hu-
millado, escarnecido por grosera ca-
lumnia inserta en órganos de publi-
cidad? ¿con qué razón se pena luego 
al que viola el Código postal y por 
medio de cartas injuria a un hombre 
o a una familia decente? 
No; no: la Comstitución es termi-
nante; la Inmunidad es por los ac-
Así es la del que padece reuma. 
A N T I R R E U M A T I C O 
del Dr. Russell Hurst, de Filadelf ia. 
C u r a e l R e u m a 
antiguo o nuevo, muscular, articular o gotoso. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 




F U M A N D O 
R O M E O y J U L I E T A 
E L C I G A R R O I N C O M P A R A B L E 
N o v e o l a p r e s i d e n c i a 
p o r m á s q u e a n h e l o c o g e l l a ; 
n o a l c a n z o c o s a t a n b e l l a 
y a c a b a n c o n m i p a c i e n c i a . 
S i e m p r e r e s u l t a q u e a o t r o 
a y u d o p a r a q u e s u b a 
a l p i n á c u l o d e C u b a 
y y o m e c a i g o d e l p o t r o . 
D e n u e v o v u e l v o a l a b r e c h a 
c o n t e s ó n I n q u e b r a n t a b l e 
v p i e n s o e n t r a r e n l a M e c a 
f u m a n d o r o m e o y J u l i e t a , 
e l c i g a r r o i n c o m p a r a b l e . 
tos cometidos en el ejercicio del car-
go legislativo. Delitos realizados fue-
ra del Congreso, delitos penables son; 
más penables desde que los cometen 
hombres investidos de augusta repre-
sentación legislativa. 
E l leidísimo redactor de los "Pun-
tos de vista" «se siente inclinado a 
iniciar una colecta para erigir un 
monumento al difunto juez de Tunas, 
en cuyo monumento se escriba: ',E1 
pueblo agradecido, a la memoria del 
primer juez cubano que prefirió ser 
asesinado a cometer una injusticia 
Comprendo la intención, pero creo 
que faltaría exactitud al epitafio. 
Tendríamos que apelar antes a uno 
de esos médiums que ahora privan 
para que preguntara al espíritu de 
García Solar si él tuvo convicción de 
ser asesinado, si optó decididamente 
entre la injusticia y el tiro, o, si no 
tuvo tiempo de huir, defenderse o 
gritar. Porque bien pudo ser que el 
juez se creyera en peligro pero no 
inminente; bien nudo ser que le sor-
prendiera la extrema violencia, por 
lo que no pidió auxilio a la Rural. 
Y entonces tendríamos simplemente 
un magistrado que obró como creyó 
justo, un inmune que dijo: "Lo mato 
como a un perro*' y efectivamente lo 
mató, y nada más. 
De otro modo, el doctor García So-
lar siquiera hubiera estado provisto 
también de revólver y pudo a su vez 
herir o matar al inmune. 
J . N . Arambum. 
LIBROS NUEVOS RECIBIDOS EN 
LA MODERNA POESIA 
N o s e d e j e v e n c e r . 
E c h e l e g a s o l i n a a l a m á q u i n a . 
P I L D O R A S 
V I T A L ! Ñ A S 
Reverdecen la edad, hacen renacer 
el vigor físico, las energías corporales. 
S E V E N D E N E N D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , 
T O D A S L A S B O T I C A S . N E P T U N O y M A N R I Q U E . 
P. Oual Vlllalbl. " L a prosperidad 
y la ética de los negocios". 
(Cartas a, wn comerciante). 
Pasta,, tela 
Alberto B. Ball. " E l niño y su 
médico". (Guía práctica de la hi-
giene y enfermedades de la 
infancia) 
H. Huchard. '•Clínica terapéuti-
ca del método práctico, médi-
clna de urgencia". Dos tomos. 
A . Herpln. "Las fracturas del 
maxilar inferior en la guerra" 
J . Danysz. "Principios de la evo-
lución de las enfermedades in-
fecciosas" 
Luis Noguer. "Diagnóstico médi-
co. Patología Interna". . . . 
Francisco Massans. "Cuestiona-
rlo médico teológico y filosófi-
co,, basado en el catecismo mé 
dlco de Mons". A A. Scotti. 
Edición española, traducida di-
rectamente del italiano. . . . 
R. W. Reade. "Para lograrlo to-
do". Gula práctica para el em-
pleo en la lucha por la existen-
cia de las fuerzas naturales. 
E l hipnotismo y la influencia 
personal al alcance de todos. 
A . Morales Moréns. "Carrera del 
practicante, conforle al pro-
grama oficial, prilero y se-
gundo curso, con un próligo del 
profesor de la asignatura. . 
J . Meca. "Gramática francesa". 
Método práctico 
Rafael Guerrero. "Los artistas 
del placer" Novela 
Joaquín Belda. " L a farándula". 
Edición cuarta 
Rubén Darlo. "Tierras solares". 
Ilustraciones por E . Ochoa. . . 
Rubén Darlo. "Parisiana". lustra-
clones de E . Ochoa 
Leopoldo López. " E l amigo dei 
Sol". Novela 
José Mas. " L a Bruja". Novela. . 
José Más. "La estrella de la Gi-
ralda". Novela 
Fernando Marlstany. "Las cien 
mejores poes ías l ír icas de la 
lengua italiana". . . 
Juan Zorrila. "Tabaré". L a le-




















A L D Y L 1 S 
E l Perfume. ' 
de los Cielos. 




Armiñan la piel 
femenina, la sua 
v izan como la 
seda, la aroman 
deliciosamente. 
DE VENTA EN FARMACIAS 
Y SEDERÍAS 
P E R F U M E R I A A L D Y 
25, Rué de Henrí Monnier 
P A R I S 
Vladlmiro Ilich. " L a revolución 
y el Estado". Enseñanzas mar-
xistas acerca del estado y el 
deber del proletariado en la re-
volución 
Dr. Vázquez Tepes. "Para ser 
buen ciudadano". Norma de 
cultura cí ívica 
Florencio Sánchez. " E l teatro del 
Uruguay'1. Barranca abajo. 
L a gringa. E l desalojo. . . . 
Estos libros se hallan de venta en la 
librería L a Moderna Poesía, Obispo, 135. 
Teléfono A-7714. 
C U B A - N O R T E A M E R I C A 
N U E S T R O S S E R V I C I O S 
Afondemos al ptlblico de habla española, buscándole hospedaje cómo-
do y económico; conduciendo hasta el tren a las personas que nece-
siten Ir a otros lugares en los Estados Unidos, y dando informes para 
facilitar el empleo de loe trabajadores, etc., etc., todo gratuitamente. 
B A N C O D E L A G O 
G I R O S - C O B R O S - C A M B I O S - D E P O S I T O S 
P A S A J E S P A R A T O D O S L O S P U E R T O S D E L M U N D O 
C O R R E S P O N S A L E 1 V C U B A : 
B A N C O E S P A Ñ O L 
B L i P U B L J O O E N G E N E R A L Y E S P E C I A L M E N T E L O S SBflOTlBS 
V I A J A N T E S D E C O M E R C I O Q U E V I S I T E N L O S E S T A D O S 
U N I D O S , P U E D E N H A C E R S E D I R I G I R S U C O R R E S -
P O N D E N C I A A E S T E B A N C O . 
1 5 4 A L 1 6 0 W E S T 1 4 T H S T R E E T 
N E W Y O R K U . S . A . 
Consulte siempre la OUIA 
para asegurarse del núme-
ro del teléfono que desea. 
Quite el audífono del gan-
cho, fijándose de que és-
te haga un solo contacto 
con el tope, y escoja la le-
tm y los números en e! 
disco con todo cuidado 
para evitar equlrocaclonea. 
81 no tiene nn buen serrl-
clo llame a Quejas para 
corregir la deficiencia que 
hubiera. 
Las Quejas se han redu-
cido a más de un 60 por 
ciento. 
Sr. Director de E L DIARIO D E L A 
MARINA. 
Sírvase dar publicidad a 4o siguien-
te:: 
Por las presentes líneas hago ptl-
blico testimonio de agradecimiento al 
doctor Antonio Pita que tiene una clí-
nica médica muy bien montada en 
la Calzada de Galiano en la Habana. 
Encontrándome a las puertas de la 
muerte de una misteriosa enferme-
dad del estómago, que célebres médi-
cos de la Habana trataban por gran 
úlcera y que me tuvo durante dos 
meses a dieta y con una bolsa de hie^ 
lo en el vientre, desesperado ya de 
tantas medicinas y médicos, por reco" 
mendación de varios amigos me resol-
ví visitar al doctor Pita de quien ha-
bía oído muchos elogios por las cu-
ras que había hecho. 
Mi alegría no tuvo límites cuando 
el mencionado doctor al aplicarme los 
Rayos X y otros aparatos de los mu-
chos que tiene en su bien montada 
casa, me puso un plan de alimenta-
ción, asegurándome que en 20 días 
estaría bien y aquel agudo dolor des-
apareció con baños de luz y vapor, 
corrientes leltjctricas e inyecciones^ 
y aumenté de peso; encontrándome 
completamente curado. 
Esta cura, que merece ser conoci-
da, es una de las muchísimas que rea 
liza sin aplicación apenas de medi-
cinas el señor Diego Castro, rico co-
lono de este Central, y que recomen-
dó al doctor Pita y que estaba bas-
tante grave, ha venido también cu-
rado completametne y como hay tan-
to enfermo que como yo sufre, creo 
hacer una obra humanitaria dictada 
por la fe absoluta que tengo que allí 
también se curarán. 
He tenido oportunidad de hablar con 
los muchísimas enfermos que allí 
acuden de todas partes y todos por 
igual reciben allí la tan ansiada sa-
lud, que los procedimientos del doc-
tor Pita son completamente distin-
tos a los otros; no hay dudas pues 
allí con el personal competente que 
tiene a sus órdenes, los baños, las 
corrientes y la aplicación de los mu-
chísimos aparatos, lo ponen a uno 
nuevo. 
Doy público testimonio de mi agra-
decimiento. 
Camilo Sánche. 
Colono del Central "Carolina,'' Co-
liseo. 
Camilo Sánchez. 




Tomo I . — E l libro 4e las moje-
res. * 
Tomo II.—Jemsalén. 
Tomo III .—Vida errante. 
Tomo IV.—Vistas rte Europa. 
Tomo V.—Tres novelas. 
Tomo VI .—Hl primar l?bro de 
laa crrtnlcas. 
Tomo VII.—Japfln Heroica y Ga-
lante. 
Tomo VIII .—Floros de peniten-
cia. 
Precio de cada tomo, esmerada-
mente Impreso, rúst ica. , . . $1.00 
E M I L I O C A S T E L A K . - I I I s O r l a de 
un corazfln Preciosa lovela. 
1 tomo, rúst ica W J | 
L a mtfrraa obra en pasta. . . —2.00 
"Ricardo." Segunda narte de 
"Historia de un Coruzón." No-
Tela. 
1 tomo, rúst ica . . . . . v . f l . * 
L a misma obra en pasta. . . . t2.9> 
L U I S D E TAPIA.—Coplas del 
afio. Preciosa colección de poe-
s ías festivas. 1 tomo, rústicj». SO S" 
E L C A B A L L E R O AUDAZ (JOSE 
MARIA C A R R E T E P - O . ) - L a 
Men pairada. Prociosa revela 
de costumbres. 1 tomo, rústica. fl.OO 
RAMON D E L V A L L K TNCLAN. 
— L a Enamorada del Rey. Far-
pa en tres Jornadas y en verso. 
1 tomo, rústica f^.V 
TOSE MARIA RA L A V E I i R I A — 
Páplnas noveleslas. Colección 
de novelas cortas. 1 tono, rús-
I t ica • 51 00 
C6991 alt TcL-15 
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PREPARADA a a 
con laü ESENCIAS 
= d d D r . J H O N S O f t e más f i n a s » » « 
EXQDISm P I U E L BASO T a PANUEIO. 
h n n t t t DRDGDEÍU JflBNJSN, O b i s p o 30, e s p i n a a i p l a r . 
T.VTS A S T R A X A M A l U . V . - E l lt-
hro de los plrígrlos. I .ns pro-
fonaciones literarias. R.idrtp»»" 
Marín; Celador; Casares; VI -
llaespesa; Martínez Sierra, etc. 
oto. 1 tomo rústica. . . . »I.w 
A L V A R O R E T A N A . — E l PrfnclP« 
mío quiso ser Pr ln^sa . Novo-
la. 1 tomo en rústica »«'.»' 
• \VTLLY. —L o s aralíros de Siska.. 
P r c l n s a novela de roslumbres 
TmHw'pnses. 1 tomo, rv^tic*- • 
A N T I E R GUILMATN.—Las per-
versiones de Toto. Novela. 1 to- ^ ^ 
I V A Ñ TUt»rÍTTÉÑET. — Remanso 
de paz.-Fausto. Dos preciosas 
novelas en las que «e revela el 
pran talento Uterarle del maes-
tro ruso. n 
1 tomo, «ncuademano. . • • • 
.TOHANNFS .TOROENSFN.—Vida 
d«» San Francisco de Asís. Ver-
dadera Jova de 1-i Literatura 
inclesa. V^rslrtn castellana de 
Ramrtn M*rfa Tenreiro 1 to-
nio encina<1ernado en p'el. . > 
A S t t K L OSORIO.—El alma de I» 
Toga. Quien es ol iibopado.— 
L a fuerza int-rlor. — L a aensa-
cldn do la Ju"t ic la . -L* jnnral 
del ahorado.-La sensIMUdad-
^ E l d*«*oM«Tnlento ps quUO.— 
L a Inflep-ndenHa.—El trabrio. 
—La. nnlabra.—Elocio de 'a cor-
íMalidad.—Concerté» nrC.í,,í"?s" 
El arto y la ahocraefa —(orno «• 
bace un desnar.ho.-I.a 
ría y la rolftipa.-Libertad d» 
defensa.-La defensa de I J " P0' 
b r e s . - L a mu'er en el bufet». ^ 
1 tomo en rústica. . . • • • 
A R ORAfiE. —SocialHn o W*9* 
míal.' E l sistema le 
los medios d- abolí rio. Tra-
ducción y prrtlocro ds Caru-s ^ 
p-»vra 1 t̂ Tno. ri'stiea . . • 
M A R C E L PRKVOST.-Suevas c^r- ^ 
t** a -Paquit». 1 tomo rújtica-
JACOUFS D E S G A C P O N S - E l 
vallo azul. Preciosa reveía. * ^ ^ 
C A n R l E L • A L Ó M A K Í - T / S 
cirtn de sí roisme. (El diaioff« 
entre la vida y los llbios.l i ^ ^ 
v - K v r K S L Á O F F R Ñ A Ñ D E / F L O ' 
K E Z . - T I a entrado nn l ^ T ' -
Preciosa novela da costvrabrc». 
J 1 H m K O S Ñ T . - M * r t k p̂ÓSt 
Novela ron un prrtlo« . ^ - V n 
cen íe Blasco IbAfícr. Versión 
ra-tellana d- André- Gon*l«* 
Rlanco. (Colección " L a ,*°r*IB fí.S» 
LHeraria." 1 tomo, riiítlca. • W 
.IOSE Z O R R I L L A . - L * y e - i d M y 
tradiciones históricas en r«no . 
1 tomo, rustica. . . • v." «letrd' 
Librería " C E R V A N T E S , ^a » J K 
Veloso. Galiano K. (FsVOln* • ^ 
no.) AparUdo 1,115. rM"»n«. 
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P A L A B R A S 
, E l templo 
nue llegaba la Virtud, be le 
Lbrio UQ ̂ stl0Mas «uceuió quo una 
iu* d< fcu-k 'do ojos nuaüidos Y m ^ Z y t n̂úmco diente 
£lore?o o *e Pasó nocnes y nocncs 
S ' O ^ ^ j o peñados, para cegar el 
U0111011 .mneüir que ia Viriuu pu-
^5n0 e l„nr el Afií formó una 
^ l . í C g ó la virtud ^ tuvo 
> S V u S u i p b r e que la acompaña-
Ifa^o: STvietras * los la-
^oarftVe pueda Beguir . 
^ ÍTresPondió un apóstol. 
' P61"0 c nreciso! Al cabo de este 
i - S 0 no 'e qTeria levantar un tem-
l icvantádeelo aquí y con-
quí- y- q u e i a caí5Ualldad 
K ^ j S n t a d o las piedras . 
^ ^..rhediunbre le obedeció, J 
i ^-n^ó i H S a . Mientras todos tra-
pnBüpio ia u llozaba degconso-
^ n t e n ^ a de un cantal. E l 
P ^ i ¿ercose a preguntarle: 
f ^ y tü qui^ eres, mujer? . 
J respondió: 
%7 la E a v i d i £ ! _ 
Los enamorados, 
era un principe que gustaba 
E J d o v de la soledad. Se pa-
1 la ^da en el jardín, huyendo de 
««tas. de los hombres, de la sa-
f H7 v del amor.. .Su padre el rey 
E A magos para que le observasen 
¡Jjfasen V el mago más anciano 
I S ¿ J tuestro hijo, señor, se ha ena-
Lrado la melancolía. 
Para separarla de el. el rey hace 
War artistas célebres: grandes poe-
CTadmlrables pintores, prodigiosos 
, .Y el rey hace buscar mu-
bellas, de alma exquisita, de 
5rmUairroso8...Y hay fiestas otra 
¡¡Ten el palacio... .Cuando el prín-
•Tíonrie, sonríe melancólicamente, 
y hay fiestas otra vez en el palacio 
Y el principe se escapa de punti las, 
y le va a decir al rey: 
—Padre, no me separéis de la me-
lancolía, porque me mataréis de do-
l o r . . . Y o tengo un secreto: es este: 
—todos creéis que está ella enamora-
da de mí pero soy yo el que estoy ena-
morado de ella! , 
\ 
L o s r icos. 
Un rico señor de v lias y castilloa 
regresaba de caza con su gente. E n 
el camino halló un mozo, y al par que 
refrenaba su caballo, el señor alzó 
su látigo y dióle al mozo en la cara. 
L»a comitiva de aduladores comenzó a 
reir sólo uno de ellos advirtió al se-
¡:ñor: 
—Pues dicen quo también tiene 
castillos, y vilas y riquezas! 
Aquella noche reventó un incendio 
en uno de los castillas y se comunicó 
a los otros dos. Acudieron los ladro-
nes, huyeron los servidores, quedó 
solo el señor frente a las llamas y 
frente a los puñales, y vió que le ro-
baban sus tesoros y que todo su po-
der era una ruina. Tuvo que mendi-
gar c Ir por el mundo.. .Llegó a la 
casa del mozo, le conoció y suplicóle: 
—Préstame una parte de tus rique-
zas! 
—Mis riquezas—replicóle el—solo 
sirven para ral corazón. . 
—Entonces, albérgame en uno de 
tus castillos... 
— E n mi castillo solo puede alber-
garse mi corazón. . . 
—Entonces, déjame al menos uno 
de tus sirvientes que me g u í e . . . 
—Mis sirvientes sólo obedecen a 
mi corazón . . . 
E l señor se aleja lleno de humani-
dad. Y el mozo le hace volver para 
consolarle así: l 
—No quiero que te vayas de ese 
modo, porque te puedo dar mi cora--
I b ó n . . ! 
' Y le dló su poesía. 
i C . C A B A L . 
D E L T A R I S FRIVOI 
1 
I* obra de Paul Cézanne ocupó 
hrgo tiempo un lugar secundarlo, 
(«fundida con la de los maestros 
tapresionistas, haciéndola figurar, en 
'm plano inferior, a la de Berthe Mo-
Irizt y Guillaumin. 
Conoció, en ISM. a \os fundado-
res del grupo, época en que trabó 
«mistad con Passarro; expuso con 
ellos donde Nadar, para regresar a 
;H tierra. Aix en Provence, en 1879. 
Entonces no se advertía aún, el cho-
fle poderoso de ritmos nuevos que 
debía más tarde hacer característi-
co su arte, pero su paleta era clara 
y pura como la naturaleza, donde 
PMÓ PU infancia estudiosa y violen-
ta, que amó con Virgilio el suelo 
clásico, y con Zola la vida del fau-
no, ebrio de sol y de flores. 
'íianne tenía el misticismo de la 
anú, y su mayor tormento cen-
ia Pn desear rendir con toda su 
f**» .Ifw vibraciones de la vida. 
L a buscaba en los paisajes de Pro-
vence, en los desnudos femeninos de 
carne luminosa, en las aguas quietas 
del estanque, en su autoretrato. vivi-
sección de su persona, o en los rin-
cones de los "auberges'' de provin-
cia, donde gustando su vaso de vino 
espeso, bebía el alma prodigiosa que 
lo habitaba, convirtiendo en un dra-
ma azul las palabras rugosas de los 
paisanos. Así, en un rincón de taber-
na, junto al vaso de estaño, nació 
su formidnhlc tela, conocida por "Los 
jugadores". 
Cézanne tuvo como el Flaubert de 
la "Tentation", el placer de las "plus 
humbles réalités" Sus telas olvida-
das, ennegrecidas, servían a su hi-
jo pequeño para entretenerse en re-
cortar las puertis y las ventanas. 
Parece que el artista las despreciara 
para comenzar de nuevo, tratando en 
la otra de fijar un Ideal siempre fu-
gitivo. 
INGLISH S P O K E N O N P A R L E F R A N C A I S 
G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
de O Z O R K S Y P I R E 
I n d u s t r i a 1 6 0 E s q . a B a r c e l o n a . - T e l . A - 2 9 9 8 
M4»de 100 esp léndidas habitaciones con baflo e inodoro privado y elevador. 
Precios m u y e c o n ó m i c o s . 
FtoiraDtyResBmdos abísrtos basta las i2 d é l a noctis. Excelente cociBera. 
m m * m G2717 Ind. 19mi. 
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B E C K . Y 
(-IABA-NA 
V A D I A 
A F U M A R B E C K 
Oír a vez feliz.... 
Beck, mi tabaco favorito: Cuánto lo he extrañado. 
Tanto tiempo sin fumar a gusto. 
A h o r a r e c u p e r o e l p l a c e r p e r d i d o . N o f a l t a r á m á s . 
S o m o s m u c h o s l o s q u e e s t a m o s d e p l á c e m e s . 
Tabacos Beck, de Todas las Vitolas, en todas partes. 
UNICO AGENTE Y DISTRIBUIDOR' 
J O S E M ' V l L L A V E R D E O R R O 
LA COLUMNATA, Obispo, frente al Parque de Albear, Habana. 
P A R A P E D I D O S R A P I D O S . U S E N E L T E L E F O N O A - 3 6 5 6 . 
SF. S I R V E N O R D E N E S A U I N T E R I O R D E L A R E P U B L I C A • 
Cuenta Joachim Gasquet, que mu-
chas veces lo víó, a la salida de misa, 
rodeado de mendigos, distribuyendo 
las pocas monedas que, constituían 
su fortuna. Luego con el sombrero 
en la mano, cortés, y lleno de manse-
dumbre, como un San Francisco, el 
''santo pintor", s« excusaba con Tos 
pobres, a quienes no podía favorecer, 
alejándose ruborizado en medio de 
la gritería de los chicuelos. Dice 
Gasquet que uno de ellos le ''posó" 
para su^ "Vieux a la casquette'', que 
hace "pendant". con la tela magnífi-
ca titulada "La vielle au chapelet". 
En esas dos obras, la fe. la bondad y 1 
el alma profunda de Cézanne, se ex-! 
presan con el máximo de arte, de sin- t 
ceridad y emoción. Y esos tristes lo 
hacen hermano de Rombrandt y Dos-
toieusky. 
Como con todas sus obras, Cézan-
ne, una vez que terminó la "Viellle 
au chapelet", la arrojó a u nrincón 
donde, después de rodar por tierra, 
sucia, desconocida y pisoteada sin 
niedad, la encontró Joachin Gasquet. i 
junto a la estufa, bajo un balde \ 
con carbón y recibiendo del tubo de i 
zinc de la chimenea, una gota de va-
por, que de cinco en cinco minutos' 
caía sobre ella. Gasquet comenzó a 
limpiarla, alabando el milagro que 
la había conservado intacta, cuando, 
de improviso, la misma figura de la 
tela que estaba salvando de la des-
trucción, se apareció ante sus ojos.. 
L a pobre mujer estaba allí toda 
recogida y resignada, pero en una 
obstinación fija, con sus dos viejas 
manos color ladrillo, pegadas al Te-
sarlo, como las de un esclavo; su 
burdo delantal de algodón azul, su 
chai negro de beata, su ĉofia y su faz 
de mística penitente. Un rayo, sin 
embargo, una sombra de piedad, con-
solaba con vaga luz su frente incli-
nada. De un aspecto de maldad, la 
envolvía, no obstante, algo como una 
bondad lejana, y su alma seca, tem-
blaba refugiada en el gesto de sus 
mano^. Gasquet interrogó a Cézanne, 
y supo que a los setenta años, la vie-
ja religiosa sin fe, en un sobresalto 
do agonía, luiyó de su convento y 
decrépita, alucinada, vagando como 
una pobre bestia, el pintor la reco-
gió, tomándola como sirvienta en re-
cuerdo de Diderot y por simple bon-
dad Luego la hizo posar, y ella le 
pagaba robándole las servilletas y 
las sábana.s que luego le vendía co-
mo trapos para limpiar los pinceles, 
murmurando letanías. 
Su corazón de hombre sensible se 
advierte en el episodio de la vieja, 
^ ^ ^ ^ ^ 
i . 
d e l a C a s a 
s o n l o s N i ñ o s . 
Si molestan sus risas 
y juegos, es que 
los oerrios están mal. 
E L I X I R 
A N T I N E R V I O S f 
DEL DR. VERNEZOBRE 
Aplaca ios nervios alterados, cura la neurastenia. 
Hace felices a los que viven malhumorad os-
en plena desventura nerviosa. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
•0'w'^'^*-**Jtr****im-wtrir-MírMjrj^^^jr^M^jr*^0^*******^**-********************************^**-***-***^m 
I N A T U R A L r W H l i S A } í Y r , \ ^ U ^ O O 
Embateliada en mi manantial WAUKESHA U . S . A . 
únicos importadores AlARgüETTC yRÚCABE/fT/. Aguiarn? 136. Habana. 
f V / i / f e l t o c k 
r (ROCA BLANCA.) ^^m^ 
tomo su cerebro de arüsta doliente, 
se traduce extrañamente en "Le 
vieux a la casquette". Cézanne hacia 
posar al mendigo, que a veces no 
concurría. Entonces el pintor posa-
ba él mismo, vistiendo los harapos; 
V un raro cambio, una substitución 
mística, posiblemente deseada, fun-
dió sobro la profunda tela los rasgos 
del pordiosero con los del viejo ar-
tista, llevándolos unidos a una misma 
inmortalidad. 
Se reconoce bajo la sucia "cas. 
quette", un Cézanne desengañado, 
una lamentable ambición que dormi-
ta en el reposo ganado en la miseria, 
una mirada triste del pobre que ve 
llegar la limosna. 
Los verdes son lúgubres, los em-
pastes sordos, la faz mordida por la 
fiebre; toda la tela nos habla de 
hambre, de una miseria espantosa, 
de un alma Inmensa, para la que to-
dos los ensueños de arta, fracasa-
r o n . . . "Le vieux a la casquette". 
Bimboliza los días crepusculares, la 
triste agonía del "Gran Mendigo", 
que se llamó Paul Cézanne. 
F A R C E U R 
CINES CeRRECClOMLES 
F u n c i ó n p o r T a n d a s 
4a. 
Sampayo supo en seguida 
el desastre del gran Pepe, 
y amedrentado de pronto 
no supo donde esconderse. 
Mas al enterarse luego 
de que por causarle al chérore 
las hiperemias traumáticas 
que presenta en la epidermis 
del cutis, le habían caído 
al hermano de su Nieves, 
la mulatlca de marras, 
diez días de cárcel, fuéss 
a verla con el propósito 
de rendirla con vejeces 
amorosas y promesas... 
de persistir... en sus trece. 
Pero la parda que estaba 
muy sobre sí, ya se entiende 
que por Foca, escuchó atenta 
las endulzadas sandeces 
de Sampayo, y respondióle: 
Lia cé lio que tú me quieres, 
mi amol, y lo mimo digo; 
lio a tí también. Así, puedes 
ahorrá saliva y dejalte 
de lampisterías. ¿Viene? 
coü Intensión de casal te? 
Aquí etá mi mano. ¿Quieres 
la mansebía? Pue suerta, 
con er dote que me debes, 
un papé reconosiendo 
a tu hijito. 
—Escucha, Nieves, 
asuquita turbinada, 
corasón mío, y entiende 
que soy hijo de familia. 
— Y lio ¿de quién soy? 
—Si accedes 
a seguir en Igual forma 
que estamos desde Septiembr 
de hace dos años, andando; 
pagaré los menesteres 
de tu y los coñaques 
de [Foca, pero no sueñes 
con matrimonio ni dote, 
puesto que soy Insolvente. 
—¿Cómo? 
—Un hijo de familia, 
ya te lo he dicho. Convence 
de esta razón a tu hermano. 
Como mi padre se entere 
de lo que pasa, es posible 
A S E N T A D O R 
B I G - F O U R 
Para Hojas "Gillette" 
ASIENTA LOS 
CUATRO FILOS 
A UN TIEMPO 
Hoja asentada en un BIG FOUR 
tiene el corte diagonal 
que dan los barberos. 
El Asentador BIG FOUR, 
prolonga la duración de las 
hojts "Gillette" y hace 
delicioso el afeitarse. 
The Novell; Slropper Co,, Inc. 
NEW YORK 
DE VENTA EN TODAS LAS CVCHILIXIUAS 
U N I C O A G E N T E 
JOSE DE LA VEGA GARCIA 
A G U I A R 1 1 6 , D E P A R T A M E N T O 2 8 
A P A R T A D O 2 4 1 5 . H A B A N A . 
«tro *ov ai-t%if 
HADÍ IN U.Í.A. 
que me embarque y no me deje 
volver en cuatro o cinco años, 
vida mía. Si tu fueses 
menor de edad, estarías 
al amparo de las leyes; 
pero, mi prieta, harto sabes, 
que al llegar a conocerte 
llegué tarde; ya tú h a b í a s . . . 
bueno, pasado los veinte 
y los veintidós, de modo... 
— ¡Mentira, calurnla! Puedes 
creer que fuiste tú el ú n i c o . . . 
a quien yo quise. 
—Pues vete 
con la noticia a los viejos. 
—¿A los tulles? 
—No lo Intentes. 
— ¡Valla un par de presonajesl 
Lio couosi a Don Vísente 
tu viejo, vendiendo piña, 
mamey y sapote, meses 
enteros con la canata 
ena cabesa, por ete 
barrio, pregonando en velso 
la melcansía. 
—Oye, Nieves 
—"Piíilñaaaa, mamey y saaapooote 
(cantando) para las niñas, 
y para viejas sin diente.. . 
saaapooote, mamey y pliiñaaa." 
—Bueno ¿y qué? ¿Te debe algo 
Pues dllo, si algo te debe. 
—¿Sabe qué hasía tu madre? 
Cosinaba pa Don Leme 
el ferretero de Anima 
y Pelscveransia. 
—Entiende 
que lo que a tí te interesa 
no es eso; no me molestes 
o te dejo per In sécula 
sin fin, y entonces, arréglate. 
—Chico, ma vale estal sola.. . 
—Pues dile a Foca, que puede 
P A R A L O S N I Ñ O S B U E N O S 
Que a&ora e s t á n de vacac iones , e s u n buen rega lo u n juego de 
cubiertos de p l a t a y u n v a s í t o de p l a t a . Tenemos muchos mode-
los, todos buenos y bonitos. R e g a l e a s u n i ñ o u n v a s o y cubier tos , 
y e s t a r á contento. 
" V E N E C I A " 
O B I S P O . 9 6 . T E L . A - 3 2 0 1 . 
P r e c i o s a M e d i c i n a 
Contra* 
T o d o s los C a t a r r o s \ 
Adquirir un catarro es fácil; 
y sin embargo bastante difícil de 
preveer. Curárselo, i m p o s i b Ü K 
tar su curso y desarrollo, es bas-j 
tante más difícil.-
Pero curarse un catarro, acâ 1 
bar con él, materialmente inmu-1 
nizarse, prepararse para no su-j 
frirlos nunca más, es cosa que, 
todos pueden lograr, , 
Tal consecuencia es el resulta^] 
do de la experiencia, es un fruto] 
de la Ciencia, que ha sabido bus-i 
car y hallar lo que cura segura^ 
mente todos los catarros. 
! Desde hace cincuenta años^ 
cuantos han oído la opinión de la j 
Ciencia y el resultado de la ex-i 
periencia, han curado sus^ata-j 
rros con 
L i c o F B a l s á m i c o V 
D e B r e a V e g e t a l 
Del Dr. González , 
Licor Balsámico de Brea Ve-
getal del Dr. ^González, es el es-' 
pecífico de los catarros y de los 
males que tienen ^u asiento en 
Jas vías respiratorias. 
Defenderse de los catarrosTes 
de primordial importancia, por-' 
que catarros que no se cuidan de-̂  
generan en afecciones, que pue-
den ser graves-
La intensa opresión de pechí? 
que manifiesta un catarro, el ma-
lestar general desaparecen én 
seguida, tomando tan preciosa 
medicina. ~ 
Desde 1871, millones de acata^ 
rrados, han combatido, con el ma-
yor éxito, sus catarros, tomando 
su medicina específica, Licor'Bal-
sámico de Brea Vegetal-r " 
Se vende en todas las botícasT 
Dtpitito: DrcpiCTÍ» Barreru, Hataa: 'y Lmpuin*. 
fuiuacm os vana j * ' 
H A G A U N B U E N R E G A L O 
No crea que es difícil, que oa costoso y que lleva tiempo esco-
jerlo. 
Un buen regalo, oportuno, de gusto, elegante, que se agradece, 
se encuentra seguramente eu esta casa. 
Para muchachas, para señoras, para caballeros, para niñas. 
SWBET PEAS, la flor de moda tenemos acabada de llegar. 
" L A S E C C I O N X " 
OBISPO, 85. ( OMPOSTELA, #4. 
789 alt 3t. 
E v í t e n s e M o l e s t i a s 
c o n l a s 
Cucarachas , Ratones, Ratas y 
Cangrejos 
Usando LA PASTA STEARNS los hará 
salir de sus cuevas en busca de aire 
libre y de agua y morirán afuera. Este 
exterminador es seguro y econo-
mizará dinero, tiempo y molestias. 











Cajeta da 2 omm 
Cajeta da 15 ornas 
tirar por dónde le de 




la propia nariz del nene. 
— E s tullo. 
—¿Quién sabe? 
—Tullo. 
—Podrá ser . . . 
—Tullo. 
—0 de Lepft 
—Tullo, tullo, ainvelgüensa. 
Lio siempre fui mu desente 
y muy honrá. Lio no tuve 
denque yegué a conoselte, 
trato con derguno. 
—¿Y antes? 
—Antes, con t ü . . . 
—No te arriesgues 
a que te ponga la mano, 
mulata. 
—¿Quiere casal te 
con palabra de plesente? 
—¿De presente? Complacida; 
pero ¿de futuro? debes 
andar mal de la cabeza, 
sin duda ninguna. 
—Déjale 
que sarga Foca (cantando) 
"Para la vieja sin diente, 
pjiiñaaa. mamey y saaapooote. 
(fon mucha soma.) Don Leme 
er ferretero va a dal 
en su onoraasta un banquete, 
y necesita una buena 
coslnera. A vel si puede 
tu madre hasé er bacala/ 
a la viscaína. 
—Vete 
a l . . . tal, calamar en tinta. 
—Valla a l . . . cual, arró con leche 
(Fin de la cuarta tunda.) 
C. 
P A R A 
P A Ñ O S 
" E l D a n d y " 
A C U A C A T C . A T . 
f e r e r , S u á r e z y C í a . 
V A P O R 
Para evitar imitaciones busquexe la firma 
éat Presidente. J . J . K E A R N E Y en cada cajeta 
de Pasta para raías y cucarachas. 
Coopérese con los vecinos para evitar que se 
propaguen enfermedades contagiosas, usando 
L a Pasta Eléctr ica de Stearns 
O e v o l v e r e m o m e l D i n e r o a l n o S a t i s f a c e (1) 
" I n f a n t a I s a b e l " 
Saldrá en los primeros días del mes 
de Agosto, para VIgo, Gijón, Santan-
der y Barceíona; recomendamos a los 
señores pasajeros adquieran sus equi-
pos a los siguientes precios: 
Baúles bodega, des-
de S 9.00 a % 75.00 
Baúles camarote, 
desde . . . . 16.00 a 70.(W) 
Baúles escaparate, 
desde 30.00 a 250.00 
Maletas, desde . . 3.60 a 95.00 
Maletines de ma-
no, desde . . . 1.25 a 95.00 
Mantas, desde . . . 15.00 a 150.00 
Portamantas, neíceserea, sacos de 
ropa sucia, sillas, gorras de viaje; 
en general todo lo necesario para un 
viaje cómodo. 
F . COLIJA y FTJEJíTE 
OWspo, 32. Telf. A .2316. 
E L LAZO D B ORO 
M. de Ciómes. Frente al Parque 
Tclófono A-M86 
C. 6161 8t.23 ld.-25. 
L a Marina de Guerra 
Española y su Historia 
Hermoso Album con 'odos l o í 
barcos modernos y su descripción. 
Librería Anestra Señora -le Belén 
COMPOST^LA, 141. 
26368 M alt. laS-
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E N E L G R A N C A S I N O 
U l t i m a n o c h e d e l a t e m p o r a d a 
E l cierer del Gran Casino. 
Fué la noche de ayer domingo la 
flltima sesión de la temporada del 
espléndido club de la Playa. 
Pocos lugares tan favorecidos como 
- T . en su primera etapa y pocos tan 
solicitados por la buena sociedad. 
Hubiera querido toda ella que pro-
siguiera en su camino de fiesta^, de 
lujo y de esplendor. 
Nada comparable al Gran Casino 
de la Playa, ulgar de moda desde la 
primera tiesta que allí se ofreció— 
i'^ra su apertura.—en obsequio de la 
"^oosevelt Memorial Association.-' 
Se han dado otras fiestas. Y han 
sido frecuentes los banquetes en ob-
sequio de personas de alta "significa, 
ción. 
L a familia, haciendo del Gran Ca-
sino el lugar único, incomparable, 
l i án^ reunido a diario para festejar 
tilgún suceso en espléndidas comidas, 
siempre alegradas por la orquesta de 
.Max Dolling. 
Enumera Alberto Rulz, en su cró-
nica de esta mañana las fiestas que 
lian tenido lugar en el Casino desde 
la ya citada, para iniciar su vida de 
« lub, y que tuvo como organizadoras 
a dos damas de tantas simpatías co-
mo Georgina Giquel de Silva y María 
lladelat de Fontanills. 
No ha de olvidarse, entre las más 
espléndidas, la comida que dió el ex-
(elente caballero doctor Carlos Bfi-
•AUÍ?\ de Céspedes en honor de los 
Príncipes de Ruispoli. 
Ni el homenaje a los dos compañe-
ros queridísimos, Enrique Fontanills, 
r.l insustituible y Alberto Ruiz, el no-
ble amigo. 
('01110 éstas, cien más. 
Y esos jueves y domingos, colma-
dos por la sociedad más distinguida, 
sin precedente en la historia de nin-
gún otro espectáculo ni sociedad. 
Tenemos pues motivos para pedir 
nue siga el Gran Casino de la Playa 
pn su vida de esplendor, de alegría 
y de prosperidad. 
V que puecfct don Andrés de Segu-
róla, el cumplido y amable gentleman 
desarrollar todas sus iniciativas, to-
dos sus planes e ideas que han de 
convertir a ese lugar de la ciudad en 
» ] más bello del mundo, admirado por 
los touristas que de este modo ten-
drán mayor motivo para gozar de las 
delicias de nuestro clima. 
L a fiesta de anoche, que dló por ter-
minada la season en el Gran C'asdno, 
fué espléndida. 
E l coronel Julio Morales Coello in-
vitó al contralmirante Cornejo a una 
espléndida comida. 
Me faltó decir, al hablar de la se-
rie de actos que han tenido lugar en 
la Playa, que los ofrecidos en obse-
quio de los marinos del Alfonso X I I I 
fupron todos espléndidos, desde el al-
muerzo del Comité de Festejos hasta 
el baile de mantones de grata recor-
dación por los innumerables detalles 
de esplendidez que en él entraron, ha-
ciéndolo brillante, fastuoso... 
Tuvo la comida de anoche, dada 
por el culto ex-Jefe de la Marina Na-
cional cubana a los comensales si-
guientes: 
Contralmirante Corniejo, invitado 
de honor, junto al anfitriión, coronel 
Morales Coello. 
L a esposa de éste, señora Manueli' 
ta Gómez Arias de Morales Coello. 
L a señora Truffin de Vázquez Bello, 
con Marina Gómez de Obregón, Serafi-
na Diago de Gómez. Petronila Gómez 
de Mencía y la señora de Izquierdo. 
Y los señores Mencía, Vázquez Be-
llo, Obregón y doctor Miguel Mariano 
Gómez. 
Un precioso centro de flores enga-
lanaba la mesa, partiendo de este, ha-
cia ambos lados, hermosas guirnal-
das. 
E l menó espléndido. 
Un mudo brindis al finalizar la co-
mida, traducido en las burbujas del 
champadme. 
En el salón, colmado de mesas, apa-
recían las más conocidas familias. 
Flecuerda Interino algunos nom-
bres. 
Entre un grupo de señoras. Rene 
Molina de García Kohly, Candad Sa-
las de Marimón, Vivita Rodríguez de 
no; Mrs. Steinhart, Rita Fernández 
Marcané de Crusellas, Virginia Stein-
hoffer, Lita Salmoaregul de Pennino, 
Hortensia Pérez de Aldecoa, Ada Pé: 
rez de Dávalos; María Josefa Pella de 
Andino y Cristina Martínez Ortlz de 
Franca. 
Y "Paquita'' Marimón de Pont, co-
mo gala del concurso entre el que fi. 
guraban muchas señoras jóvenes. 
Anoté, de las señoritas, a Florence 
y Alice Steinhart, Conchita y Esther 
Morales, Ada Luque, Lidia Rivera, Ber 
tha y Sarah Gutiérrez, Angelina Ar-
manda, Gloria González Veranes, Car 
men Freyre, Narcisa Lavielles, Mar-
garita Corzo, María del Carmen Ro-
dríguez, Caridad Boffil y Cora Sán. 
chiz, Gutiérrez y Margot Baños. 
Y Amelia de Céspedes. 
E l solo de violín por Max Dolling, 
obligado siempre en todas las sesio-
nes áei Gran Casino es una brilante 
nota de arte en medio de la fiesta don-
de no falta un solo detalle en belleza 
y esplendor. 




N U E V A S F A N T A S I A S 
R E V O L T I J O 
ACTUALIDAD —Ayer fué el solem-
ne día de Santiago, patrón de Espa-
fia, y especialmente de Galicia. E l 
Todos los días ofrecemos una 
cosa nueva. Y es que no pasa un 
solo día sin que recibamos algo. 
He aquí por qué es preciso, pa-
ra estar al corriente de la moda, 
visitar con la mayor asiduidad "El 
Encanto." 
Digamos ahora qué novedades 
llegaron. 
Prendería legítima: Collares de 
azabache, de ámbar, de ópalo, de 
ágata, de amatista, de Fierre de 
lune (claro de luna), de "ojo de 
tigre," etc. 
Moteritas y espejitos, todo de 
oro. Vanity-case, de oro y plata, 
y combinadas con tisú brocado. 
Bolsas de malla. Juegos de to-
cador, de celuloide y esmalte. Jue-
gos de manicure; juegos para ba-
by; estuche^ de perfumería de las 
más celebradas marcas. Sombri-
llas francesas, nuevos estilos. 
Carteras de piel; bolsas de se-
da bordadas con cuentas diver-
sas; bolsas de mostacilla, canu-
tillo y cuentas; cintillos, con pie-
dras y lisos; aigrettes. Abanicos 1 
japoneses, franceses y valencianos.' 
Telas, tiras y guarniciones bor-
dadas, de organdí, ñipe, linón, | 
muselina.... todo blanco y blan-1 
co con bordados de color: lila, 
coral, fresa, pastel, azul, rosa, etc. 
Tiras y entredoses de organdí "ilu-
sión" combinaejp con filet (última 
novedad.) 
Encajes y guarniciones de to-
das clases, cuya enumeración no 
hacemos porque sería asaz proli-
ja. Tules en todos colores, en hi-
lo y seda. Cintas de fantasía. . . 
Hoy encontrará usted en El 
Encanto lo que no vió ayer, y ma-
ñana lo que no ha visto hoy; y 
todos los días hallará una cosa 
nueva... 
¡CUANfA COMODIDAD! 
Qué fáciles movimientos. 
Cuánta holgura y al pro-
pio tiempo, qué elegancia 
de lineas da a las damas 
EL CORSE 
W A R N E R 
N» se rompe, no se oxida, 
no se reforma. 





Fly incendio de anoche 
1 Siguen registrándose en nuestra 
bahía siniestros producidos por el 
fuego, tras larguísimos años sin tener 
que lamentarlos. 
1 Las embarcaciones destruidas esta 
I vez por las llamas son la lancha 
•Margorita, de Lluriá, Caragol y C d 
! y el lanchón •'Orion, del señor José 
B. Deschapelles. 
; Ambas embarcaciones estaban atra-
' cadas a los muelles de Lluriá, Cara-
gol y Co. Que son, como se sabe, 
utilizados por la Aduana para las 
operaciones de importación. 
L a primera estaba cargada de ga-
solina y tenit abordo 1669 cajas. L a 
segunda lo estaba de sal, con 1112 
sacos. 
BI incendio se originó eu la Mar-
garita, que hacia poco habla llegado 
del costado del vapor Craigmere, son-
signado al señor Carlos Villa y que 
trae 14,000 cajas de gasolina para es-
te puerto. 
A eso de las diez y media se pro-
dujo una explosión y enseguida se 
levantaron las llamar, que amenaza-
ron las embarcaciones contiguas. 
Dé estas fué victima del fuego el 
lanchón Orión, perdido lastimosamen-
te por deficiencias en los trabajos de 
acción contra el incendio. 
E l lanchón Cárdenas, sararado de 
sal, pudo ser salvado, a remolque del 
vapor Miguel, de la casa Lluriá, Ca-
ragol y Ca. 
! Durante mucho tiempo hubo el te-
mor de que la laucha Margarita se 
abriese y el liquido Incendiado corrie-
se por debajo de los muelles, exten-
diendo entonces la conflagración a 
la casilla de la Aduana atestadas de 
mercancías y, posiblemente, al resto 
de los almacenes del litoral. 
L a ansiedad cesó cuando la bomba 
municipal empezó a echar agua, a la 
; una y media, después de largo tiempo 
. empleado en decidirse a utilizar el 
I empleo del agua de mar que se esti-
I maba dañina para a bomba. 
Mientras esto ocurría el lanchun 
! Orión era presa de las llamas, que 
' pudieron ser apagadas cuando sólo 
existían en la caseta de popa. 
; E n la extracción de dicho lanchón y 
del Cárdenas se trabajó pronto y con 
¡acierto. i 
Habla allí, en los enipiZT ! 
casa Luria, en os bombero?* d-* 
pohcia y en el públiCo en U 
cha buena voluntad, hay ai.^íSL?»»-
cerla. 3 4Ue tQw 
La L e y d e h ^ i j j ^ 
Una comisiñn intosrradt. r^P ' 
dente del ConTi^ <\* i^u.l .no, ^ 
sentantes de d i s t i la . , . r < ? J L * * 
obreras, visitaran n.añana. a 
| de la mañana al .Ui,. ,,e,' „ "f8 « * 
j l^dhle .me saneinne la T er d ^ 
| ;inata. recientei.-ente rotad» ' ^ 
Congreso. P07 
l a Z a r z u e l a " 
Toda dama que sabe apreciar «Q m 
ñero, compra en esta casa. K ^ 
mente tenemos en liquidación ^ 
mil blusas a precios tan reducid^ 





» S dado. 
Bod; 














T E J I D O S 
' E l D a n d y " 
A G U A C A T E , 4 7 . 
PEREZ, SUAREZ y Cía 
AHITA 
q u e d a r á H O Y c o n t e n t a s i s u s a m i g o s l a 
o b s e q u i a n c o n D U L C E S y H E L A D O S d e 
4 < L A F L O R C U B A N A " 
A v e n i d a d e I t a l i a y S a n J o s é 
T e l é f o n o A - 3 2 8 4 • SERVICIO ESMERADO Y HIPIDO 
ESENCIA M A R A V I L L O S A 
En vista de las múltiples Imitaciones y fab¿ficaciones de nues-
tro producto, nos hemos visto precisados a registrar en la Se-
cretaría de Agricultura, Comercio y Trabajo de la República 
de Cuba, el dibujo que antecede para que el público rechace 
cualquier producto que, aún llevando el mismo nombre, deje de 
llevar el diseño que figura más arriba. 
Rechace todos los productos que no presenten en la ENVOLTU-
RA, 'la mujer mariposa." 
LABORATORIOS T R E L L E S " 
C6211 §t.-26 
Centro Gallego celebró su fiesta 
anual con gran regocijo y mucha cor-
dialidad. Hoy es Santa Ana madre 
de Nuestra Señora; las bellas Anltas 
recibirán felicitaciones y agasajos. 
En la gran joyería de carbaífal her-
manos, san rafael 135: hay mil precio-
sidades nuevas para re.galos, de todos 
precios.—Y al banco internacló'nal lle-
ven también alguníls ahorros, que les 
rerán de gran provecho; pues la vi. 
da espléndida requiere gastar con 
medida y ahorrar con previsión. 
PREGUNTA Y R E S P U E S T A . — 
¿Cuál es el metal más precioso? SI 
se entiende por precioso lo más ne-
cesario, diré que el metal más precio-
so es el (hierro; pues es mfs útil que 
el oro. SI desapareciera todo el oro 
que hay en el mundo, la sociedad ape-
nas cambiaría. SI desapareciese el 
hierro, se acabaría la civilización y 
al día siguiente la humanidad volve-
ría al estado salvaje.—La nueva gran-
ja, riela 14.1|2, en la sastrería de 
moda. Allí se hacen trajes correctí-
\ simos a la medida y con los mejores 
j casimires Ingleses. — L a casa lang-
I with tiene en sus vidrieras de obispo 
66, la más rica flores en ramos y pu-
chas para las bellas anltas. 
CANTAR. 
Está tu Imagen, que admiro 
tan pegada a mi deseo, 
que si al espejo me miro, 
en vez de verme te veo. 
Campoamor. 
Champion moya, obispo 108, ha re-
cibido nuevas remesas de trajes In-
I terlores, de hilo y de seda, en gran 
¡variedad. Se ajustan a la medida. 
— E n la flor de cuba, o'rellly 86, hay 
las ricas avellanas tostadas y queso 
del Camagüey, y toda clase de víveres 
finos. | 
RECETTA.— Para el cansancio de 
los pies, se bañan en agua callente 
con un buen puñado de sal, moviéndo-
los dentro del baño hasta que el agua 
se enfrie. Después de secarlos y de 
ponerse calcetines limpios, se nota 
un gran descanso.—En el moderno 
cubano sirven ramilletes de dulces de 
superior calidad a domicilio para la 
fiesta de Santa Ana.—El calzado "us. 
sla" para señoras es el más elegante 
y durable, así como la forma "titán" 
para caballeros. Lo hay en las prin-
cipales peleterías. 
DIALOGO—Fíjese usted amigo en 
esas retratos. ¡Qué hermosos son to-
dos esos señores! 
—Supongo que todos ellos serán 
antepasados de usted. 
—No, señor. Yo no tengo ninguno, 
porque todos han muerto. 
E n la casa de walther, óptico afa-
mado, o'rellly 110, hay los más bellos 
y lujosos Impertinentes de moda en 
oro y nácar, y gemelos de teatro.— 
L a loción de tintura de la India, zu-
lueta 3, es una maravilla para quitar 
las canas y sanear el cuero cabelludo. 
MUY U T I L — L a ropa blanca y los 
pañuelos amarillentos! pueden blan. 
quearse de la sencilla manera si-
guiente: después de haberlos lava-
do como de costumbre, se dejan una 
noche en agua clara con una cucha-
rada pequeña de crémor tártaro con 
cada litro. Al planchar se quedan tan 
blancos como la nieve. — E n la ceiba, 
sombrerería de monte y águila, tienen 
sombreros Ce moda *para vjajes.— 
E n la ceiba, panadería de monte 8, 
hay el mejor pan de la Habana, fresco 
a todas horas.—La casa de gelado, 
Luz 93, presenta al público las mejo-
res coronas de blscult que se ven en 
la Habana. 
l G. 
V e a , u s t e d , S e ñ o r a 
n u e s t r o g r a n s u r t i -
d o d e t r a j e s d e b a ñ o 
LA FILOSOFIA" 
¡ D I N E R O ! 
Desde el UNO por C I E N T O de inte-
r é s , lo p r e s t a e s t a C a s a con 
g a r a n t í a de j o y a s . 
Compramos y vendemos J o y e r í a 
f io» y P l a n o » . 
L A S E G U N D A M I N A 
C a s a de P r é s t a m o s 
B E R N A Z A , é, a l U d o de l a Botica 
T e l é f o n o k-mz. 
e n e s t e , c o m o e n l o s 
d e m á s a r t í c u l o s 
q u e v e n d e , t i e n e e s -
p e c i a l e m p e ñ o e n 
d a r l a n o t a e l e g a n -
t e . 
D I A Z , L I Z A I i A 
Y C A . 
P a r a E q u i p o s d e N o v i a s MAISON PIPEAU 
Z E N E A 7 6 ( a n t e s N e p t u n o ) . T e l é f o n o : A - 6 2 5 9 . H a b a n a . 
F O L L E T I N 11 
M I C H E L Z E V A C O 
LA T0RREÍE NESLE 
VERSION C A S T E L L A N A D E • 
E. ALVAREZ DUMONT 
De renta en la Ubrerf* de Albela 
B E L A S C O A I N , 
WiMlta la j 
— ¡Condéname Dios si nueetro gula 
no se parece a un hciribre que bf-mos 
visto muchas reces rlesd>; nuestra Ten-
tana de la calle Froidriinnte: 
— ¡Bah! ¿A qolén? 
— ;A Stragildo!.. . 
— ¡Al guarda de los IcOBCH del rey! . . . 
—¡SI! ¡V de los leoriee de la re i ia ! 
— ¡Bali' ¿Y eso qui; iirueba? Ya sa-
bes que dicen que yo ue parezco muchí-
simo a nuestro sefior el rey L u i s . . V 
sin embargo, no soy el i*r: desgracia-
damente, porque si fuese el rey, comen-
zaría por. . . 
Gualter no tuvo tiempo de enurjorar 
los Innumerables goc*-s «Jt* le hubiese 
procurado ese tltirlo de rey que tanto 
lamentaba no ten-r. L e í <fc« hermanos 
sintiéronse asaltado» repentlnauifnte 
por ese sentimiento de estupor quf so-
frecoge al hombre ante lo Inrerostmil 
L a puerto acababa desabrirse de par 
.«n par, y ante los ojos da ]¿>s dos Jd-
venei apareció una suntuosa y rosta 
estancia, iluminada por seis candela-
bros, cada uno de l o s cnaic-s sustentaba 
eeis bochas de cera rosa, qae ardían 
con suave resplando-r. m.vluclendo una 
ligera humareda aromltlca Kn el fon-
do, un aparador soportaba una rxii l la 
do olata maciza, como s i l lo podio verse 
otra icrual en el palacio del rey; agua-
maniles, fuentes, platos, c"r -08os y pre-
ciosos saleros, botellas admirablemen-
te tifabajadas... Rtifrentc-, en otro 
«•parador, veíanse los uiarslares ya pre-
parados, y una mesa defhmibrador.i es-
peraba a IOH convidadas, complet-vuen-
te cubiertn de flores es/ltieas, que de-
bían proceder de aígrtn invernadero. 
Ante aquella mesa estaban sentadas 
tres mujeres. Ai 'ado de cada u n í de 
ellas había una silla v a c í a . . . De modo 
que esperaban tres convidados... 
Ante aquellas tres desconocidas, que 
se aparecían repentinamente como ha -
das o espectros. Kellpe y Gualter d* 
Anlnay y permanecieron romo acome-
tidos de un vértigo. Experimentaban 
rna sensacl/'in rarísln a. um esper-e de 
tananrideji ,tm entorpecimiento de tos 
sentidos, deoldo a loy perfumes que ex-
halaban las hachas, y m i l Inmediata-
mente una sobreexcitapirtji de la i m a -
plnaolrtn. qu» les lilro pensar qu«». com-
pletamente despierto?», eran JusueN'^- ríe 
nn snefio maravilloso. 
En efecto- aquellas tr^s i-iujeres eran 
de una belleza deslp m i t r a Jora-
Hablamos de al b'Mleza plástica «leí 
cuerpo, porque por lo que hace H los 
rostros, estaban cubiertos por un anti-
faz negro, y srtlo podtv ver.-ie de ellos la-< 
bocas, rojas como las granadar qcr se 
abren al ardiente beso del sol d.' Ks-
pafia y los ojos, que centelleaban rom.» 
las estrellas en el obscur.i cielo de una. 
noche Invernal. 
L a s tres tenían la garanta , el t.echo 
j loe brasos descubiertos. 
Llevaban unos trajes txceslTament-í 
ligeros, de una especie de gasa vapo-
rosa que una cortesana de la taberna 
de Vald'Amour no se hubiese atrevido 
a ponerse; unos trajes sabiamenti 
combinados para poner de relieve los 
encantos de aquellas tres adinliables 
estatuas cpue parecían c o p l í s de las dio-
pas del Partenon, pero copias palpitan-
tea de vida. 
T'na de ellas se incorpord. y con voz 
dllce. dijo: 
—Dignaos entrar, seflores, v tomar 
asiento a nuestro lado, mientras espe-
ramos a nuestro amigu P;iridflii. s'n el 
cual no comenzaremos la cena. Oire-
mos tocar las vihuelas y hablaremos. 
Porque es preciso decíroslo: para obll-
í garps a venir nos nemos valido de uu 
lenfraBo.... la verdad es que somos... 
digamos tres hermanas.. . , sí. tres her-
mana* qne sentlmcs irresistible Incli-
nación hacia vosotros... Esta as mt 
hermana Pasltea. que está prendada de 
vos, Felipe; esta ral hermana Valía. 
1 enamorada do vos, Oua'ter, y yo soy 
BffU v es por el caballero BurldAn por 
compartiese todas las supersticiones de 
su época, quo tal rez fuese aquella una 
aparición infernal, tiialter. en cambio 
estupefacto, enrojeciendo y palidecien-
do alternativamente, avanzaba subyuga-
do, fascinado, y se sentaba al lado do 
la llamada Talla. 
— ¡Es rubia!—pensó st-nclllamente 
Por mi honor, esta noche deliro por las 
rublaa. . . 
Y' Gualter, lanzando una carcajada te 
rrlblo, que revelaba alao de extravío, 
balbuceó 
— l.T>e -.nodj que nuestro amigo Huri-
dán seril de los nuestro» J 
—Y'a debía estar a q u í - d i j o con voz 
enronquecida por la impaciencia 1? da-
ma que se había dado a sí Tvlsrua al 
nombro de Eplé.—Pero, ;. a qué esperáis. 
Felipe, para sentaros al indo de mi her-
mana Pasltea ? 
Advertíase nna sorda ira en el acento 
do :a dama qne decía citas palabras. 
Píllido como nn muerto. Felipe d'Aul-
r a l permanecía de pie ?n o Imlsmo al-
tio, sin moverse. 
Y como empezara a ©irse la música. 
Jel qire se abrasa en llamas de amor vna ínilslca tan dulce, tan misteriosa 
!mi corazón. como el perfume d? las hachas, como 
Hecha de esta suerte la presentación | la fragancia de las floros exóticas que 
bajo los nombres de las tres diosas hl-!se rcarenitaban sobro la nesa. um rart 
jas de Júpiter j de Wr.us. la Jama 
"Izo un gracioso ademín. Invitando a 
los dos hermanos a sentarse a la me-
s a . . . 
Estas ex tra ía s palabras. la estupenda 
Imprudencia de la dorlT.-a"rrtn de : mor 
nue encerraban, el dese:if de los mo-
dales, lo tmnrevlsto de la escena, qm» 
parecía debida a la calenturienta Ima-
plnacl^n de algrtn apaslo-iado írovsidork 
tf¡ fastuoso misterio de aquella estan-
c ia . . . causaban un «nmenso estupor •» 
los dos hermanos; ppr<> -si a Felipe le 
rtaxftufs qno 'a perversidad de aquellas 
tres deso«>n>cidas re'nsaliii í a s lüat-
tes humano», si pensaba, aunque no 
sica que producía sop-aclones perver-
eas v enloquecedora* linguideces: oo-
mo esa música, rei>etino-* (an sabia en 
su extraña sencillez. c";noníaba a reso 
nar en acordes lejanos qne partían, al 
parecer, do lo altr la Torre o dpi 
cielo, Gualter cogió una botella de pla-
ta que contenía un vino de penetrante 
aroma, escancia el líquido color do ru-
bí, en la C"»pa de cristal de Ta'fa, y 
so l lenó bast í los borde' su pioplc va-
so, que vació de un trago, dldendo: 
— ¡Brindo por el STO del mundo que 
4o dirige a través de los placeres, por 
«I \mor! ¡Brindo por vosotras, d osas 
o mortales, bijas dol el*»» o ¿P' In-
fierno, bellezas soberanas, y por tí. her-
mosa Talía, cuya sola sonrisa me enlo-
quece!.. . Vamos, hernano. acércate, 
puesto que te invitan a ello. Olvida 
por un instante tus preocupaciones, con 
las qno rolverAs a cargar al franquear 
la puerta da esta Torre; soñemos duran 
to una hora, puesto que nos hacen so-
fiar... En cuanto a ni. me abandonaré 
Rl hechizo que me tiene preso en sus 
lazos, atmque ©n é! halle la mueHx... 
—¡Ríen dicho I—oxclan-ó aqtuella a 
quien llamaban Pasitea».—Pero—añadió 
con una ironía que tenia alsro de sinies-
tra—vuestro hermano no paree© tan cor-
tés como TOS . . , , a no ser que me en-
cuentre menes bella que vos a mi her-
mana Talía. sefior Gualter. . . 
—SoñoTa-<f1Jb Eellpo, »clv1éndos=e a 
Pelé, os decir, a la ftne parecía diri-
gir esta escena.-onlslorii •hablaroa a 
vos sola. 
Con nn gesto do Ira, Eglé dló un gol-
re en la mesa con nn mamilito de pla-
ta. 
AparoHrt una criada. Joven, linda tan 
lojosamonto vestida como sus amas ca-
pas de desempeñar ."«us funciones en 
aquel banquete sin alterar ©1 armonioso 
conjunto d* la orgia. 
- í H a venido Burldán'' — preguntó 
Pelé. 
L a criada movlA negatJrament© la ca-
b©za. E l rubor de la Ira enrojeció lo 
que permanecía visible 2tl rostro en-
mascarado Je Eglé. 
-Está bien—murmumró.-Ya son las 
onc© y Buridíln no viene, f-ln duda, Ig-
rjora las leyes d© ía cortes ía . . . , como 
el sefior—aBadló. —Balando a Felipe. 
-Señora-repi t ió Fellp'V—deseo ha-
blaros a vos sola. Tal vez os dlm^ls 
perdonarme cuando conozcáis las causas 
do mi actitud, quo. con Justo rrctlvo, 
lo confieso, os parece extraña. 
Había tal dignidad r tan noble cor-
tesanía en laa psiabras y en al acento 
del .Joven, que la dama pareció sorpren-
dida. 
—Qu© sirvan la cena • «"illo, l©ra' tán-
dose.—Gualter tendr* la bondad de ha-
cer compañía duranta unoa minutos a 
mis hermanas Talía f I asitea. 
—Aunque fuesen d i e z - g r i t ó alegre-
monto Gualtor:—con el vasc en la ma-
no y © Icorazón rebosante de amor, en 
contraría palabras dignas de cada urna 
de ellas. 
Miró a Talía, qu© estaba a su doro 
cha, y luego a Pasltea, qie ocupaba su 
Izquierda, y murmuró: 
— ¡Una noche, en Val d'Amour, ceno 
en compañía de cuatro princesas.. . y 
vosotras no sois máá que dos!. . . 
A l oír la paalbra pricesas, que gual-
ter había pronunciadlo inocentemente, 
las dos hermanas se estremecieron. 
Las vihuelas pro8©guían su melodía, 
a la que a Tacos oareclan unirse la-
mentos y solloxoa; las hachas de cera 
seguían exhalando su sutil perfume y 
proyectando su suavi» /«üplandor, que 
de cuando er. cuando pall-iecía, con-o la 
hiE de los cirios funerarios... Sobre 
aquella sala, sobre aq<u>1la mesa esplén-
dida, sobre aquellas mujeres bellísimas, 
sobra aquel hombre que te embriagaba 
con sus propios pensamlenloa, pasaban 
ráfagas glaciales, lúgubres, silencicsas, 
y parecía qno sobre el jrrupo formado 
por Gualter, Tal ía y Pasítea. desjdega 
ha la muerto en aquel mor.iento sm ne-
gras a las . . . 
TX 
M A R G A R I T A D E BOBGOSA 
Follpo d'Audnay. siempre en la redu-
da estancia qno precedía al comeder. n i 
no había movido de su sKio. Vió quj 
la dama que se llamaba Kslé so levan-
taba do la mesa, se dirigís hacia él y 
cerraba la i-uerta. 
taba sobre una * r e i m » o K l f S 
ella v se sentó. Fel'i-e ' e'™;an bP*' 
ple Hubo entonces ™ r * . £ l 0 J $ r . * * 
co «n la actitud da "n«eI1« V de**-
modales tenían un ««'J;' ^ d l ^ * ^ . 
fiosa altivez, de n'aJes!" ,f?1 monstr^ 
que Felipe, < Ivlt,anf1'' ^ p <!« 
so espectáculo que «f* pal-»»* 
templar sus ojos, y ^ " j ' u n 
tan imprudentes que ^ la desc*^. 
cientos. Pronunciadas por H» inlBf 
da, se Inclinó profundamente C 
<o respeto. •'—pr*?11 ^- . - .Qué tenMs qno dee rme P 
la dama, con ^ ^ " . l ^ t l t r t s ^ 
Y como Felipe. P ^ ^ t " ' * - ^ 
do por aquella extraña avei. 
so, añadió: t ,i,m«de ^ i f 
i L a mujer a quien he ' f ^ f e n ^ 
tea, la mujer que B« nhn3if̂  Ido *> •££ 
la mujer que ^V^a'on*et . ' ^ t * 
pata, la mujer, ™ J ' - n t * ¿fen««. 
- inferir una « ' ^ ^ t . i . i a l g o . / i*n osa de »n P ^ ^ ' r 'sCrT odrfa vengarse de ™ r ^ o? 
de 
esposa 
P dría » . r . - - r 
Pero esta amiga. 
puro de lo que P'"^"-8 ¡„t 
se han dejado rfs*^ V u 
momento de " t ™ ^ , , - ' E 
capaz do una W * " ™ ^ f* 
es bondnd. De 
sin miedo. .Qué t a n « » H 
- E s t o * e * " r * - * ? * .r0.,ao ^ no ^ tertenece. ^«.^ 
Insensata. ^.-TlrV , 
tia de mis noches. 
nos, me tiene como «n <^ ^ 
oue ni una sola de 
solo de mis ^ n ^ n ^ 
do de mi corazón, ni "™ , 
deseara, nt *™ lí n S ? 
un instante "1 ^ ^ £ aq 
er de nadie m^» 
i 
¿̂V *s ™ ^ r i o ^ . 
Se intern.^pló con ™ F cn« 
ia desconocida '« ^ V , * tal T » ^ C 
ele de asombro, como « ~ 
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D e l D í a 
• ^ en la primera edición, de, 
^ ^ e ^ ' a noche en el Ve-^ 
<»doJ vnriar^e-Junco« llamada a te-[ 
^ ' i S o r «traordinarlo por ; 
r p o ' c ' n social de los contrayen-
^ U ^ t T p a r a la . 9 7 media 
S f í ? pontanills cu la segunda edi-
. ü d e l ^ S S o - mañana martes, la 
í S n i i ó n de esta ceremonia 
r^wmos, entre los espectáculos.del 
J la fundón del >aclonaL 
fcta noche se aplaudirá de nuevo 
KSltí Rodrigo, en "La Venganza' 
J ^ n Meudo. que tiene excelente 
j-eparto* 
nn«n cartel en Pajret. 
? las funciones de Fansto y Cam. 
JuBor, ambas de moda, con el es-
^n0 de selectas películas. 
P S J n e este último en su cartel, pa-
L V a s undas de 5 y cuarto y 9 y me 
de gala las dos, el estreno de 
B M J I I y Oro, drama precioso, por 
Mary Mac Laren. 
i :Qué más? 
I Tenemos, en materia de espectacu-
los, la función do moda del Olimpio, 
el flamante cine del Vedado, en Línea 
y B, que tiene en las tandas de 5 y ¡ 
cuarto y 9 y cuarto, el estreno de la 
preciosa producción " E l Embustero," 
por Virginia Pearson. 
Ambas sesiones han de verse muy 
favorecidas por el público del Vedado. 
Estará de gala el Olimplc, 
Interino. 
A r t e F r a n c é s 
OBJETOS PARA REGALOS 
Exhibimos en nuestra exposición 
la gran remesa llegada en objetos 
de Cristal Gallé, Richard, objetos de 
bronce y marfil, lámparas de por-
celana, jarrones do Sevres, etc. 
¡Preciosidades todas! 
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L a F l o r d e T i b e s " 
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D e G o b e r n a c i ó n 
AGRESION Y AMENAZAS 
| B sefior Eduardo Hernández, Sub-ad-
^Ijlrtrador del centnil •Constanc'-n" y 
«natftl del Ayuntannlent » de Encruci-
ud*. y Carl&b Menénrtoz, consejero pro-
tíBcUI- se anejan a Gobernación ^ 
^ hace días fueron agredidos y ame-
ttaAot por Segunde Knly. y un pru-
M de hombres armados (!<• revólvera y 
gKkilloa. por pretcn ier fllcho imponer 
l i asa manera su '•audlditura, contra 
^ Toluntad de la irayoría da la Asam-
Maa en las postulaci"ne«i. Ambos qne-
toc* »ollcltan grarantias versonales. 
V I G I L A N T E 
Bt ildo nombrado vigil inte municipal 
ti San Antonio Je 'os Baf'<-s. Juan Rpt-
rela Rodrigues, para cubrir la vacante 
limero 2. 
CONSULTA 
B Presidente de la Junta "Municipal 
'Bfetonl de Limonar, rueca a Gobernav 
d4n qu« le Informe prontítraente h\ los 
j'pnlwlni temporeros de aquella Jun-
tt «stán comprendidos en el aui tento 
U neldo a los empleados público». 
D i s p a r o s d e 
a r m a d e f u e g o 
Esta matlana en la esq<:)na de Luce-
•1 y Zanja, un Individuo eonoeldo por 
^MD , hUo varios disparos contra su 
•aite, Ana Marttn£z. vecina do San 
•cnel, 17B, sin que lo.« disparos lu al-
anzaran. 
La arredlda Iba en. un nutothóTll con 
Wm aAs y al apeanw Luyendo se can-
•6 ledonea graves. 
• autor de los d'sparoa no ha sido 
<««nldo. 
debido a las gestiones <i'i>» venia prac-
1 ticando el luniente Henm Rlrra , cree 
: posible la soluelín d»; la huelga plan-
teada en la localliad. J ñnile q;je (Mcho 
teniente es un militar pina icnoreso, que-
rido por toc'os los vecin-'í del térinino 
y que en éste so encientra el Secreta-
rio de la Policía SecrctJ do la Haba-
na, delegado de Gobernación para ac-
tuar en e Iconflicto -le la huelga. 
E l Tesorero del Distrito Fiscal y el 
tíel Ayuntamiento, informan también a 
'robemaciún, que el tei-iente Ulera es 
iiijlitar pundonoroso que desempeñaba 
con celo su cargo y era generalícente 
querido en el término. 
E l A l b u m de l 
'A l fonso X l i r 
D E P A L A C I O 
liAL CONORFSO DB R A D I O L O G I A ME-
DICA 
V**T ^•efetí» presidencial ha. sido de-
MBado el foctor Pe^ro L . F-írtfixis y 
I w o . para qno como elevado de la So-
tfe Sanidad aslat.i al Congre-
mj* Radióle gta Médi. a q -f se cekbra-
B •» Atlantic City í-n septleii.bre pró-
T«a M laconr.lsfoca para q^e 
l»i> hftipltale» •!« ios Estados 
«1 funcionarlent> de los de-
'"T>«Btog de Ray>8 X y electrote-
kUcs, 
I Ptttanii 
I 8IN E F E C T O 
• «Wo dtjada tl>i ef<tto la Incau-
««n d« U fianía de M(HI prestada por 
[f«»or Ca«ildo Lflpe¿ a levor de L a l s 
U l o d g i i r Y a g u a j a y 
I¿.A1C>;(i<> de C u a j a r - comunica a p^wiuclfln que h!L rtcu,iáo el tole. 
Por ©• cual Ma i.. notlñcab;i ^l 
^ ^ ^ ¡ • n t o del Canltín Carrillo pa-
^wpervlsjr en aquii termino, y quo 
E l señor Federico GIbert, Director 
artístico de nuestro colega " L a Discir 
s¡6n" ha formado un Album con todas 
las vistas principales de las fiestas 
celebradas en honor de los marinos 
del Alfonso X I I I , por encarco espe-
cial de la Secretaría de Estado. 
Este Album, con dedicatoria en le-
tras de oro y cubierta de cuero, es 
una información gráfica admirable en 
la que constan los hechos más nota> 
bles de los festejos. Tiene vistas pa-
norámicas que son verdaderos alardes 
en el arte fotgráfico, y la enerada del 
acorazado es una jmagen clara y per-
fecta en la que pueden advertirse lo& 
detalle smás insignificantes. 
E l ejemplar que tenemos a la vista 
es una preciosidad en BU clase, por lo 
que felicitamos al señor Gibert por 
la presentación de su trabajo y por 
su buen gusto. 
D e l P u e r t o 
•PERDIO r>'A CHALABA EN L A 
T R A T E SI A—HA^ LLEGADO HOY 
687 CHOOS.— E L í<SIB0yETM 
TRAJO 1,873 P A S A J E R O S r - L O S 
QCE E EXfcABCABON EN E L 
«OELOTV- E L *0 SSARAW^V—i UM 
AHOGADO. — > O TRABAJARON 
LOS OBREROS.—EL SR. PRESÍ. 
DENTE DE LA REPUBLICA NO 
ACEPTA SER ARBITRO EN T I S -
TA D E L ACUERDO DE AYKR. 
NO RABAJARON 
Los obreros de la Fort Dock y Flo-
ta Blanca cqmo dijimos en la edl-
»ci6n de la mañana de hoy, no acu-
dieren a trabajar. 
Tampoco los carpinteros de ribera 
y calafates acudieron a sus faenas. 
E L P R E S I D E N T E RECHAZA E L 
S E R ARBITRO CON CONDICIO-
NES 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha dado instrucciones al Capitán 
del Puerto para que haga saber a los 
obreros de Bahía que éí no acepta la 
misión de árbitro en la forma que se 
pretende por los obreros 
Lo acordado por los obreros y el 
— .̂o o 
O E 
Saldo de Vestidos 
a $6.50, $9.00 y $12.75 
de Voile bordados y 
blancos con detalles de 
color 
No pierda esta oportunidad. 
Hace desaparecer las canas, porque 
vigorizando el cabello, le vuelve su 
color negro intenso y natural. 
S e u n t a c o n l a s m a ñ o s y n o 
l a s m a n c h a . N o e s p i n t u r a . 
Se vende en todas las boticas y sederías 
zador de leones y L a locura de amor, 
los dramas Esposas rebeldes y Lo que 
puede el amor y Revista universal 
número 2. 
i r - i 
5 . R A F A E L y R . M d & L A 5 R A - A n T E 5 a o u i l a -
Para Muebles 
F inos 
taja de í l iorras y Baoco Galleso, S. á. 
S E C R E T A R I A 
y * í e p r n i ? 6 ? 1 " ? , ! / ^ ^ 4 r r - e s ' a SoCÍedad en 61 dí* ™ 
nr,, ^ . señores Accionistas un dividendo de CIVCO POR 
^ ^ ^ c ^ r a l ^ o " 1 1 0 1 , 1 0 ^ 30 de J U ™ ™ ™ > w S ™ ™ * 
1 ^ ^ ^ ^ ' 103 Señ0re3 S'^iptores y PepoSi-^0, equ " l i e n t ?\ J l P P ? semestreJ a raz0° del T R E S POR S« ' iUiyajente al seis por ciento anual 
M M e r c o r ^ e i p o n T v T n ^ n , ' 1 ^ Se ab0na Gn 8U8 re8P^lvas cuentas 
f \ ^ i ^ i o T % i ¿ ^ j r e n pe^cibir,o'podrán haceri0 i 
"^ana, 28 de Julio de 1920. ' . . . 4 
K ^ 2 0 9 if 1 E1 Secretarlo. 
it-26 3d.-2. ledo. José López Pér<i, 
A s o c i a c i ó n V a s c o Ñ a v i r r T 
[ d e B e n e f i c e n c i a 
fe » ^ ^ t o de ^ « r d o adoptaao por la Directiva, se hace pü, 
I C 7 <1U 16 de A Í o s t n ^ conocimiento de los interesados, que a 
hayan «M Aí:os,to Pró^mo. todos los cadáveres que haéa tro* 
W f ^ * * ™ * * * ^ qu* Po^e' e s t ^ o c r -
^ ^l03dfoslQm,«Ue. ^ f^P'-^didos en el caso señalado 
f ^ ^ c l p a ^ / ^ ^ deberán comunicarlo. 
*• ¿* de Julio de 1920 
La Casa 
D e M e r á s y R i c o 
F a b r i c a n t e s e i m p o r t a d o r e s d e m u e b l e s f i n o s 
Almacenes ; Ave. de I t a l i a ( G a l i a n o ) y B a r c e l o n a 
T E L E F O N O A - 6 2 S 1 
C . 609S 
S a a J o s é 1 1 3 . 
Tel. A - 0 2 9 S 
alt IND. 20 JL 
señor Presidente en la entrevista que 
celebraron en la finca E l Chico, fué, 
de que los obreros volvieran hoy al i 
trabajo llamados por la lista como 
se hizo el dia antes de haberse decla-
rado el paro o sea lalmado por el 
capataz, no habiéndose hablado para 
nada de delegados. 
X 
VISITA 
E l Presidente de la Asociación de 
Industria y comercio de la Habana, 
Mr. Stapletoa, y el doctor Osean 
Font Sterling estuvieron a visitar al 
Capifc n del Puerto. 
E L 'METAPAN' 
Procedente de New Orleans llegó 
el vapor americano Metapan que tra-! 
je 52 pasajeros entre ellos el señor \ 
Guillermo Hall y señora, David S.! 
Sullivan, Manuel García. José Arias, I 
Vidal Fernández, Alberto Menéndez, 
Angel Díaz: Francisco Díaz, Alberto 
Sandoval, Octavio Vasconcelles. Ma-
nuel Rivera, doctor Jesús Riera y 
familia, José Munson, y señora; Ed-
ward Ford y señora, Fernando Ro-
dríguez, Luis Vitalieta, Víctor Sán-
chez, Alfredo Calvo y familia, Víctor 
Sánchez, diplomático guatemalteco, 
y el señor Marión Bro-wning que fué 
remitido al hospital por tener la tem-
peratura anormal. 
En New Orleans se capturaron dos 
ratas infectadas de bubónica. 
E L ORIZABA 
Procedente de Nueva York ha Ke-
gado hoy el xar-oi americano ''Of'-
zaba" que trae carga general y 5.6 
pc-sajeros. 
Llegaron en ebte vapor ios señores 
Dag-oberto F-.eiiícs, el Presidente ae 
la Cuban Coal Mr. Beiunrdn Psker, 
AFnnción y Ems'ma. del ÍVrtlilc. Na> 
M. de Castro y Sra. 
E l Obispo holandés Monseñor Jo-
seph Verneyen, que reeresa de Roma. 
Lucila A. Thompson. William Sti^art, 
Osvaldo Medina, Manuel U. Fernán-
dez, Ldo. Adolfo G, Castellanob, Mi-
guel M. Hernndez, Manuel Fernández, 
Jesús Méndez Villamil, José Eugenio 
García, Miguel Ledón, nuestro com-
L I B R O S D E M E D I C I N A 
•Dltlmair.ente publicados y recibida» *n 
la Librería da José Albelti Belascoaln 
y San Rafael. Teléfono A-5893. Apar-
tado 511. l lábana. 
' —o icotua, ueoeran co unicarlo, 
scretaría de esta Asociación, sita en 
-'no B 1 Secretario. Juan J . de MutlozahaJ. 
Fernández Martínez: Exp'araclftn 
del Estftm.ago y d« los Intesti-
nos, i tomo, en T^'a 
Lftndete y Ohbrnet: T.as Fractu-
ras del Maxilar Inferior en la 
Guerra. 1 u>mo en Tala . , . 
Mohr y Staehlin: Tritado de Me-
dicina Interna. To ao 8 conite-
ne: Hematología y Enffnneda-
des de la Sansrre, nníennedades 
de los Músculos, Artic-iaelones 
y Huesos. Enfarm-ídada^ de las 
GlAndulas de Secreción Interna. 
1 tomo Hold, Valerc i^a» . . . 
Martlnet: Therapeutique Usuelle 
des Maladiea de L" A.pparril pes-
piratoire. 1 tomo. . . . . 
Combe: Traitemcnt de ITntarlte 
Muco Men.hranenfle. 1 timo. . 
Jaugoas: Precia de Padlopnostlo 
Technique et Cllnique: l tomo 
en Tela 
Wallich. Elements d'Obstetriqtie. 
1 tomo en Tela 
Manuel de l'Inflmiere Uosplta-
laire. 1 temo 
Gallavardfn r L a Tensión Arteria-
lie en Cllnique, S i mi-sure, sa 
valeur Remeiolofflque. 1 (frn»o, . 
[Martin et Petit: Spiroclietose Ic-
tTohemorraBrlque. 1 (Énino. . 
Fulido: Estu.lío Clínico de la L i -
tiasis l'rin"'-in. C^sufpt K a. Cal-
culas del Riñrtn. D^l ürf-ter. De 
la Vejiga y de la Uiatrn. 1 lo-
to. Pasta 
Cobb: Los Organos de .,>»ícreciftn 
Interna. rus enfermedades y 
! aplir-aclonfeí; TerapéuticaH. \ to-
j to. Tela 
Sar^ent y Russall. FmeipAnclas 
I en la prftc.Uca da la Mcdlolna y 
( de la Cimpía. 1 lomo. Tela. . 













Ultima edieidn. 1 Temu. . . . 
GUbert: L ' A r t de Ptescrirt. 1 to-
mo 
Florand: Les Bronc^ites Chronl-
ques, leur traitemant 
Calmette: L'Infsctií-n Paclllaire 
et la Tnberculose ches lo Hom-
me et chei les Aniraaux. 1 to-
mo 
Eordet; Tralté de L'Inmunité 
dans les Maladies Inff^ueuses. 
Kog'er. L a Medecin?. 1 tomo. . 
Arthu»: L a Medecin3: 1 tomo. . 
Fonzes Diacon: Preics de Toxico-
logia, l tomo • • 
Lesage: L a Maninglte Tuberculeu-
s« de TEnfant. 1 tom- . . . . 
Delthil- L'Ashme. E*loU ule. Pa-
thogenie. Traltement. I tomo. 
Kusell: Nueas puntos de Msta so-
bre Fisiopatología V leiapéutlca 
Intestlnalae, basadJS en estu-
dios Coprológicos. . • • • • , • 
Vital Aza: Tratamiento de las 
Anexitis. 1 tomo. • • .-
Gftmez Ocafla: E l Sax-o. F l Homi-
« ismo v U Satalldud. i tomo. 
Ratera: Rontgenotenpia Profun-
da. 1 tomo . / • ~ " 
Fem/lndez S m r : Dia'.nAstu-o To-
pográfico de las 'Snfertnedade» 
de la Médula. 1 tomo • • • • 
MarafiCln: Nuevas Orientaciones 
«fibra la Diabetes Tnsfr-' 'a. . . 
FJessinger: Le Traiume-t Medi-
ca Idas Maladies des Keir.s en 
Clientela. 1 tome . . 
Laborflerle: Electricidad Médica 
en Clientela. 1 tomo. Tt '»- • 
Mprklen: Métodos de Exi.uen del 
Corazón. 1 tomo , 
Merklen: E l Ritmo Cardíaco. 1 




















Continuamente r»e*«^fda« en hbro? de 
Medicina: Franceses. E.^afoles Tr.gle \ 
Fes v Americanos. Librería de Jos* A i - j 
bela, Belascoafn y f'an \'o.i¿^\. .-har-
tado M t T«l*f«no A-r£t)3- Eahar.a. ! C fSt* It-H 
pañero en la prensa Sebastián Martí 
y familia, Adolfo Velez, Gustavo Gó-
mez, y otros. 
gL MAYOR CONTINGENTE D E 
CHINOS , 
En el ' Orizaba" ha llegado el ma-
'yor contingente de chinos en un so-
|lo barco. 
E l número de chinos llegado en el 
| "Orizaba" asciende a 537 en tercera 
|y tres en primera. 
También en el "Miamr' han llega-
do 150 chinos más, lo que representa 
ya una alarmante inmigración china. 
E L "MIAMI'* 
Procedente de Key West ha llegado 
¡ el vapor americano 'Miami" que trajo 
carga general y pasajeros entre ellos 
los señores J . E . Barlow 1 Sra. e hi-
jos, ció P^rez, Teodoro de la Ce-
rra, Elena Delbado, Antonio Martí-
nez, Rafael Rodriguez, Antonio Amo-
res, Salustiano Rodríguez, María T . 
Pérez, Rafael Martinezs Marcelino 
Maja, Joaquín Coello, D. González 
Coello, Josí Siberio, G. R Pérez, J . 
M. Fernndez, José Alio y otros. 
E s p e c t á c u l o s 
NACIONAL 
L a compañía de Rodrigo pondrá en 
escena esta noche la caricatura de 
tragedia en cuatro jornadas, original 
y en verso de don Pedro Muñoz Se-
ca, titulada La venganza de Don! 
Mendo. 
Después habrá números de baile 
por Minerva. 
P A T R E T 
L a Canción de la Raza se anuncia 
en la primera tanda, sencilla. 
E n segunda, doble, La Copa Encan-
tada y Las alegres colegialas. 
• • * 
MARTI 
E n la primera tanda de la función 
de esta noche se pondrá en escena L a 
Contrata, obra de los hermanos Quin. 
tero. 
E n segunda, doble: Las Corsarias y 
E l Capricho de una Reina. * * • 
CA3IPOA3IOB 
L a simpática artista Mary Mac L a -
ren se presentará hoy en la cinta ti-
tulada Carmín y Oro, que se pasará 
en las tandas de las cinco y cuarto y 
de las nueve y media. . , 
E n el resto del programa se anun-
cian el quinto episodio de la serle E l 
león de la Sierra, las comedias E l ca-
• * * 
C O M E D U 
L a compañía de Garrido represen-
tará esta noche las aplaudidas obras 
Amor que pasa y Los martes de las 
de Gómez. | * * * 
ALHAiTBRA 
En la primera tanda, L a perdición 
de los hombres. 
En segunda, E l Alfonso X I I I . 
Y en tercera, E n la China. 
* • • 
FAUSTO 
Día de moda. t 
E n las tandas de las cinc y de las 
nueve y tres cuartos se jasará la in-
teresante cinta titulada Una aventu-
rera inocente, por la simpática actriz 
Vivían Martin, 
En la tanda inicial se proyectará 
la comedia Ladrón de amor, por Wa-
Hace Reíd. i 
• • • 
R I A L T 0 
En las tandas de las tres, de las 
cluco y cuarto y de las nueve y me-
dia se exhibirá la cinta ittulada L a 
Loba, por Charles Ray y Luisa Glaun. 
E n las tandas de las dos, de las 
seis y medía y de las ocho y medía 
se anuncia la cinta titulada En bus-
ca de amor, por la notable actriz Cla-
ra Kimball Young. 
E n otras tandas. E l Forastero, por I 
Tom Mix. „, 1 
¥ ¥ 
0 L D I P I C 
Lunes de moda. 
L a Empresa ha combinado un inte, j 
resante programa. 
E n las tandas de las tres y de las 
ocho y media se pasarán los episo- j 
dios finales de la sensacional serie ; 
titulada E l tigre de la montaña. 
E n las tandas elegantes de las cin-
co y cuarto y de las nueve y media, | 
la magnífica cinta E l Embustero, de 
la que es protagonista la aplaudida 
actriz Virginia Pearson. 
Se pasará también la comedia de la 
Universal, Un tenorio chino. 
• * • 
t t u s o n 
En las tandas de la una de la tarde 
y de las seis y tres cuartos se pasará 
la cinta Vuelo supremo, por la nota-
ble actriz Gabriela Robinne. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco, y cuarto y de las nueve. E l 
combate, por Anlta Stewart. 
Y para las tandas de las tres y • 
i 
cuarto, siete y tres cuarto y diez y ! 
cuarto. L a Desdeñada (estreno) por j 
Beatriz Michelena. 
* * • 
INGLATERRA 
E n las tandas de la una de la tarde 
y de las seis y tres cuartos, se pasa-
rá la cinta Y era un gallina, por Wa. , 
Hace Reid. 
En las tandas de las dos, de l i s 1 
cinco y cuarto y de las nueve. Los 
hermanos corsos, por Dustin Far- ; 
num. I f 11 
Y para las tandas de las tres y 
cuarto, siete y tres cuartos y diez y 
cuarto. Los dos amores o Dos mun- , 
dos, por Norma Talmadge. 
TRIANOX 
Para la función de hoy se ha com-» 
binado un magnífico programa en el 
que figuran películas dramáticas y 
cómicas. I 
• • • 
R 0 T A L i 
Para la primera tanda se anuncian 
películas cómicas. 
E n la segunda, el episodio 15 de la 
serie La nueva aurora. 
E n tercera, el sensacional drama en 
cinco actos E l Lazo, por Jospe Co-» 
liins. 
E n la cuarta, el drama en cinco 
actos Millonario a la fuerza, por G.| 
Walsh, , I 
* * * 
NIZA 
Hoy se pasarán los dramas E l se-
creto de las montañas negras y E l 
malvado Cayena y losepisodios cuarto 
y quinto de la serie Corazón de león. 
y t a . 
Importadores de Joyería 
Oran surtido dedales oro. 
Vanitys fantasía. 
Hevillas oro "Select'*. 
Leontinas oro 18 k. j egmal-
te. 
Bolsas de oro. 
Joyería de trillantes en 
general. 
Koralla, 61^-Teléfoiie Á.5«8a 
alt. 
Dr. A. González e: Valle 
E S P E C I A L I S T A EN ENFERMEDA' 
DES D E L ESTOMAGO 
Tratamiento moderno de la Diabe-
tes, según el método de Alien. 
Consultas: de 1 a 2 p. m., Martes, 
Jueves y Sábados. 
San l á z a r o 342. Tís. I - 7 I 0 4 - Á - 4 2 8 4 
C 5835 N 26t 4d.-ll. 
P A R A 
P A Ñ O S 
" E l D a n d y " 
A G U A C A T E . 4 7 . 
P é r e z , S u á r e z y C í a . 
C A N C I O i N T E R O P O P U L A R 
1 7 1 
Hay muebles de dicha 
y de mala suerte. 
—Los mios son obra de Ros y Novoa, 
—Por eso se advierte, 
mi querida Celia, 
que eres muy dichosa. 
A y Dios, que pudiera comprarle los muebles 
a R o s y Novoa. 
C . 
A v e . de Italia 94 . Ros y Novoa 
Cerveza: ¡Déme media ''Tropical"! 
no 
J u l i o 2 6 d e 1 9 2 0 DIARTOÜEMIARINA P r e c i o : 3 c e n t a v a i 
Champagne S* MARINE 9 9 
UNICOS IMPORTADORES: 
SANCHEZ, SOUNAya.S.QlC 
OFIQOS Número 64. 
T E B A N A . S 
S A T U R N O 
Hijo de Urano y de Vesta, la anti-
gua o del Cielo y la Tierra, después 
de haber destronado a su padre, ob-
turo de BU hermano Titán, el favor 
de reinar en su lugar. Pero Titán j m -
«o la condición de que Saturno haría 
morir a toda su posteridad masculi-
na, para que el trono pasara a sus 
hijos. Saturno desposó a Rea de quien 
turo varios hijos que devoró ávlda-
mentet para cumplir el convenio hecho 
a su hermano Titán. Sabiendo que 
además, él, sería a su vez derribado 
del trono, por uno de sus hijos, exi-
gía a su esposa que le entregase a 
los recién nacidos. Rea sin embargo 
logró salvar a Júpiter. Nuestros cho-
colates son bebida digna de ser sa' 
boreada por los dioses del Olimpo. 
Unen a su delicioso sabor, un olor 
exquisito y son elaborados a base d« 






























M e d i t a c i o n e s de u n p e r i o d i s t a 
(Por FRAJÍCISCO E L G U E E O . ) 
LA MENTIRA, (LECCIONES D E 
COSAS.) 
'En nuestra escuela de periodistas, 
existe o debe existir una clase de mo-
ral del periodismo, asignatura de la 
mayor importancia, porque ese ma-
gisterio si no se eleva hasta ser una 
virtud, hará a los pueblos más males 
que bienes resultando su abuso tan 
perjudicial como el más dañino y co-
rruptor que puede haber. 
L a mentira es vicio tan común co-
mo en los escritores públicos, que 
para el vulgo, periodista y mentiroso 
es todo uno y para el hampa de la 
prensa, incontable en ̂ verdad, ya no 
solo ha desaparecido lacüferencia en. 
tre el bien y el mal sino entre la ver-
dad y la mentira. 
Lord Byron decía: "las mujeres 
mienten mucho, pero lo hacen con 
tanta gracia que se alegra uno de que 
sean mentirosas. Los periodistas (no 
me refiero a todos naturalmente) 
mienten con tal inconsciencia y tan. 
ta naturalidad, que el linotipo no se 
dá más cuenta que ellos de la verdad 
y la mentira que dicen. 
Pero dejemos la palabra a un ca-
tedrático de moral en nuestra famo-
sa escuela, el cual debería expresar' 
se del modo siguiente; 
¿Que el octavo mandamiento no se 
hizo para los periodistas? Entonces 
sí que habríamos descendido al nivel 
de los monos. 
L a mentira han dicho los filósofos 
de todos los tiempos y nuestra reli-
gión lo confirma solemnemente, es lo 
más irracional que puede darse, por-
que la palabra debe expresar nuestro 
pensamiento, y si expresa otra cosa, 
es tan Inútil como un espejo que no 
reflejara la imagen que se le pusiera ( 
delante, sino cualquiera otra figura] 
que le pluguiere, si fuere capaz de 
querer. 
E n tal caso se le puede decir al fal-
so espejo: tú no eres tal. Así a la pa-
labra mentirosa puede decírsele tam-
bién: T U NO E R E S PALABRA. 
Talleyrand, u otro diplomático de 
su jaez, solía decir: "la palabra no 
sirve para enunciar el pensamiento 
vino para 0^110^0,*' y ese hombre 
falso, artero, embaidor, daba a la pa-
labra un uso malo y hacía de la di-
plomacia un arte detestable. 
Se me objetrá diciéndome: peu-o 
qué ¿las funciones teatrales, las no-
velas, las epopeyas mismas, las fábu- j 
las en general, son punibles porque' 
son mentirosas? No, contesto, porque 
pl mismo nombre indica qüe en la 
pieza hay ficción y ya nadie la toma 
como expresión de la verdad absolu-
U.: pero si se pudiese hacer pasar la 
leyenda por historia y se Intentase 
hacerlo, como tantas veces suele su-
ceder, como pretendían efectuarlo los 
libros de caballería, entonces la ^men-
tira pecadora reemplazaba a la f ó -
cente diversión, y el recreo % pasa-
tiempo de ese linaje sería cosa vitan, 
da. 
Pero veamos ¿por qué, sin perjudi-
car a nadie, la simple mentira ha de 
ser pecado y no he de poder yo usar 
la palabra para otra cosa que no sea 
decir la verdad, como un azadón pue-
de ser utilizado como arma, y una ar-
ma como azadón? 
Esto conviene meditarse un poco» 
amigos míos. 
E l Decálogo prohibe toda MENTI-
RA, sea inocente o no, porque sí no 
perjudica al prójimo, si el mentljiDSO 
no se perjudica a sí mismo, y ofende 
a Dios que quiere usemos de nuestras 
facultades rectamente. 
L a razón moral la saco de BalmeS; 
el prodigioso Balmes, que cada día 
más enseña. 
E l placer dice sustancialmente, es 
un medio, nunca un fln,por que nues-
tro fin está fuera de la tierra. CÍuan-
do el placer no nos aparta del fin úl 
timo, es legítimo, pero cuando nos 
distrae de ese superior objeto, enton-
ces deja de ser MEDIO, se convierte 
en fin y se subvierte el orden natural 
establecido por Dios. 
No nos dejemos engañar por sofls 
mas, digo yo. L a azada puede servir 
de arma y el arma de azada, pero la 
palabra no puede servir para enga. 
ñar, sea o no con perjuicio. Leve o 
grave nunca es medio para llegar a 
la verdad suma, como no es medio, 
para subir, bajar, o para adelantar, 
retroceder, y así dejando de ser medio 
la palabra para cumpdir nuestros de-
beres, se convierte en fin y el orden 
natural se trastorna. 
Imaginaos que Dios os ha dado 
una azada para labrar la tierra y que 
la convertís en espada, lanza y fle-
chas, si no para matar, para vues-
tro simple recreo. ¿No sería esa 
transformación ofensa al Rey infi-
nito. Señor de Señores? 
Pues igual desobediencia comete el 
que habiendo recibido la palabra sólo 
para decir la verdad, la convierte en 
espejo del error y de la mentira. 
. Caes en vuestras propias redes, 
doctor sutil, vais a decirme, porque 
de esa doctrina se desprende que la 
fábula literaria es pecaminosa. 
Olvidáis, respondo—lo que os dije 
hace un momento, discípulo desapli-
cado, porque la fábula literaria no 
es mentira, supuesto que está enten-
dido el lector o el oyente d« su fic-
ción, y que ella misma realisa el ob-
jeto de la palabra que es enseñar la 
verdad, porque si no presenta la ab-
soluta, si la relativa, si el bien que 
es la verdad misma, como objeto de 
la voluntad, y si estuviese vacía de 
verdad ciertamente sería vanidad r i -
dicula, j , como tal, vitanda, del mis-
mo modo que desprovista de bien, re-
sultaría venenosa o al menos fomen-
tadora del odio y la pereza. 
¿Creéis todo lo dicho demasiado 
abstruso y revesado, hoy que como 
las bolas de billar queremos recorrer 
toda la superficie pero sin penetrar 
nunca al fondo? 
Os equivocáis, pero me pondré ba-
jo el amparo del sentido común 
En la sociedad abundan los menti-
rosos. Tal miente por vanidad, por 
una especie de "sport"* intelectual, 
tal miente, lo que es más vano aún, 
por solo el gusto de mentir. 
Hay hasta sujetos que no saben 
cuando mienten y en una relación 
larga que hicieron de algún sucedi-
do, ellos mismos no sabrían entre-
sacar la verdad del dédalo de false-
dades que tejieron. 
Pueden ser y son a veces, inofen-
sivos, honrados, hasta piadosos, pero 
incorregibles en el hábito de mentir, 
y mucho más si se trata de política. 
A estos tales la gente los desprecia 
y no solo la buena, y Juiciosa, sino 
toda, porque el Instinto social des-
cubre el vicio a primera vista. 
SI el embustero miente por vani-
dad, todos se burlan de él, dicen, 
¡qué imbécil! Si miente por mentir, 
nadie se explica el defecto y excla-
man todos: ¡qué loco! 
;, Y esto por qué, cuando el pobre 
embustero solo divierte? Porque la 
mentira es Irracional, pues por Ins-
tinto 7 no sólo por reflexión, sabe-
mos que se nos dló la palabra para 
decir la verdad y que emplearla en 
otra cosa es desobediencia a la ley 
divina. 
Al mentiroso nadie lo estima. Su 
vida, como dice la Escritura, es sin 
gloria y la confusión los acompaña 
siempre. 
E l vulgo que no lo es tanto es mu-
chos casos como éste, no se burla 
del hombre que busca distracciones 
honestas, moderadas. Juiciosas, mu-
cho más si son higiénicas o contri-
buyen al desarrollo de cualquiera fa-
cultad espiritual o corpórea, pero si 
desprecia con todo el poder de su 
desprecio, que es grande, al que 
miente por mentir o por parecer in-
genioso, y esto porque el elemento de 
su torpe placer es en sí mismo ma-
lo, y así lo califica el Instinto de 
las muchedumbres, como la razón de 
los doctos. 
Pero vuestro criterio que como el 
de todos los hombres modernos ya es-
tará deformado por el mal periodis-
mo, deformación que esta escuela 
rancla pretende enmendar, corregir ( 
• comooner, se sublevará ¿ontra una 
teoría que nace de este principio 
"absoluto", la mentira aún la leve y 
vertial, ^es • esencialmente mala"'. 
Por salvarle la -vida a mi madre, 
me diréis, mentiría mil veces y si 
por no mentir de modo levísimo mi 
madre perecía, me consideraría por 
toda una eternidad un miserable. 
Poco a poco, contesto, no te consi-
derarías-tai sí Dios, te dijese: "Que 
perezca lo más sagrado antes que 
mentir". Dios es dueño de todo; de 
la vida de tu madre como de la tu. 
ya, y si él quiere sacrificarla por tal 
de que tú no faltes al respeto debi-
do a la "Santa Verdad", debe*? co-
meterte a la voluntad divina, que eí* \ 
santísima, como es infinita ni cien-
cia e infinito su poder 
Pues bien, Dios quiere qii'i ni en 
cosa leve mientas nunca (hablo do la 
propia y positiva mentira) y así nos 
lo revela por la lev natural, tan po-
derosa que ha creado hasta el ins-
tinto uniforme de que he hablado, 
oemo por la ley positiva en el Decá-
logo no dice: "no mentirás" en per-
juicio del prójimo, sino "no menti-
rás". 
Todos los moralistas católicos es-1 
tán en esto de acuerdo sin exagerar 
las cosas como algunas sectas que 
tienen toda mentira por pecado grave, 
cuando muchas veces es leve, si no 
perjudica y hasta evita un dañó. 
Los mismos moralistas creen que 
la simple ocultación de la verdad da-
ñosa en caso preciso, pero sin faltar 
a ella, es cosa perfectamente lícita, 
pero los volterianos y allegadizos, 
que son capaces de tragar un bosque 
virgen, no quieren hipócritamente pa-
sar esas pajillas y se escandalizan de 
la "laxitud'' de los católicos. 
Estos tales sí» que son los fariseos 
excomulgados por la misma divina 
palabra. 
San Atanasio, obispo de Alejan-
dría, gran Padre de la Iglesia del si-
glo IV, huía por el Nilo, en una dé-
bil barca, del arriano Hilario que lo 
perseguía en un buque velero y po-
tente. 
E l santo perseguido comprendió 
que pronto le darían alcance y, a fa-
vor de la oscuridad de la noche, re-
trocedió previendo en su perspicacia 
lo que iría a acontecer. 
Al pasar casi tocándose, la barca 
de Atanasio junto al navio de Hila-
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rio, éste, sin sospechar la audacia del 
fugitivo y creyendo era su embarca-
ción una de tantas que remontaban 
la corriente, gritó con voz estentórea: 
"¿a dónde va Atanasio"? E l santo 
respondió por sí mismo, alzando mu-
cho la voz para disfrazar el acento: 
'No va lejos". 
Desafío al más Ingenioso a que des-
cubra en la respuesta la mentira. E l 
ilustre perseguido no sacó del error 
al perseguidor, pero no faltó a la 
verdad un sólo momento. Ni por sal-
var su vida hubiera faltado a ella y 
el proceder así es gloria incompara-
ble de los santos y demostración evi-
dente de la alteza de la moral católi-
ca, que no encuentra excepción ni 
subterfugio en obedecer a Dios, que 
tanto respeta la Verdad, uno de los 
nombres del Señor de lo creado, y cu-
ya vista profunda, con la seguridad 
de un estilete en manos de un ciru-
jano experto, sondea los más hondos 
repliegues de nuestra naturaleza y 
saca del examen la conclusión de que 
la palabra no se nos ha dado para 
mentir, y que, por lo mismo que ese 
abuso es tan fácil y frecuente, la fi-
losofía y la religión de consuno lo 
condenan con severidad suprema. 
Ahora, amigos míos, las ideas mo-
dernas, y las tendencias de la vida 
presente impelen al periodista a la 
mentira y es común encontrar quien 
sirve a un periódico venenoso para 
decir cuanto se quiera: el bien y el 
mal, el error y la mentira, el ultraje 
v la adulación, y aún a veces la ca-
lumnia y el "chantage''. 
En esos periódicos el redactor ab-
dica de su responsabilidad y es igual 
al linotipo que escribe lo que se le 
dicta, porque no tiene inteligencia 
para juzgar ni libertad para resistir. 
¡Cuánta publicación de las que pro-
claman en todos los tonos la llbertatd 
humana convierten a sus redacto-
res en máquinas, llegando a tal pun-
to la costumbre de serlo que esos 
pobres galeotes, ya no se dan cuenta 
de que su pluma es el remo del for-
zado y su conciencia las órdenes del 
capataz 
No aceptéis formar parte de un pe-
riódico cuyo programa no sea trans-
parente y constante, conforme con 
vuestros principios y cuyo director no 
sepa respetar la verdad, para no fal-
tar en ella ni con su pluma ni con 
otras mercenariap y de alquiler. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ . r * **-*^'TXM 
C a m p e o n a t o 
S o c i a l 
E n el Juego celebrado el sábado en 
Víbora Park, entre las novenas Ar-
tes y Oficios y Progreso de Ijtiyan6, 
salid tria>fadora la rimera, con una ano-
tacldn d* 10 por 4. 
E n este Juego se lucid en el uso de 
la majagua el Jardinero unlveraitarto 
—hoy del Artes y Oficio*—Jonróí 
sar, qne bateft fuertemente. 
— A y e r domingo se efectuaron, <• 
de costumbre, tres Juegos en 1» ^ 
E l primero, por la mafian», entr» ̂  
ban Cañe y Tlburclo Gfimeí. í" 
brillante triunfo para las hueste' 
burcistas," aue anotaron 6 
dejaron a BUS contrarios «n !• 
— P o r la tarde, en el primer 
"batieron el cobre" el Fortona T 
rreos. 




— E n el segundo Juego de 1» 
se enfrentaron los rivales del 
Artes y Oficios y Progreso de 
Los "progresistas" se desqaU»"" 
la derrota sufrida anteriormente 
nos de los del A y O. ^ 
Terminó el juego con el 
Artes y Oficios: 7. 
Progreso de Luyand: 8-
En este juego, aunque P6™* 
del Artes, demostraron más doBJ# g 
el uso de la majagua, bateando 
mientras qne los "progresista 
pudieron tocar de hit 7 reces. ^ 
Publicaciones 
" B O H E M I A " 
Talega a nuestras ,ma'109f.(fiist», 
mero de esta excelente rey ^ 
demos afirmar que "<> cC°n di» ^ 
las anteriores. De *"tCi oís * 
mia" se hace más i n t e ^ ° o t 
na. más sngestiva. D« « • • í 
de suscriptores aumenten P" ^ 
He aquí el sumarlo del t m ^ ^ J 
E n la Portada una tn^in ^ j * 
va por título " L a b,a.nCTTn re»?" 
En las demás P ^ H ^ d i n g ; l í l 
toda página, de Mr. ,Har^Jjo ' j J 
bia joven", concienzudo y ^ n l l * ^ 
bella crónica de Eduardo ¿ ^ , ril 
trada por Galindo : ^ r » ^ 
ducción a toda Página y • t o t o r « 
de un «uadro ^1 notab'* tuba . 
Mesa: " E l Consn ado « o n t e s e r í ^ 
West", por Octavio ^ u i s t t 0 « ^ 
bre la margen rubia . e ^ ^ j ^ * » 
de Ramón Rubiera. ^IrradtoJS 
H o m e f . interesante narn* 
ca por el notable esrruo t, 
Enrique Naranjo M., ^ Bosariq, -
ny". sugestivo cuento de ord**1 
í^s ; "Isabel MargarUa £ -Lo-" 
soneto de Roger ^ J ^ n o s 
Jos en honor de I0S^J. mfonn 
fonso X I H " . P^1"* foto--
fica. con diez hermosa» Act««¿r 
iás secciones de ^ a t m dre* 
Cinematográficas, por ^ro-
dal es. etc.. et. 
Lio' 
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